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Jahresbericht
des
Herzoglichen
NEUEN GYMNASIUMS
zu
Braunschweig
Von Ostern 1891 bis Ostern 1892
Beigegeben ist
die wissenschaftliche Abhandlung des Oberlehrers Prof. Dr. Alexander Wernicke
Beiträge zur Theorie der centrodynamischen Körper
-----~.......------
1892 Progr. Nr. 687
Braunsehweig
Druck von Joh. Heinr. Meyer
1892
Wegen Behinderung des Verfassers wird die angekündigte Abhandlung des Gym-
nasiallehrers Ernst Bergmann
Zur Geschichte des Romzugs Ruprechts von der Pfalz (Teil II)
dem nächsten Jahresberichte beigegeben werden.
./
Schulnachrichten
A. Lehrer-Personal
Das Lehrerkollegium bildeten während des Schuljahres 1891/92 folgende Mitglieder:
Direktor:
Professor Dr. A. Eberhard, Schulrat.
Klassenlehrer:
in Oberprima M(ichaeliscoetus): R. Mack I, Professor.
» Oberprima O(stercoetus): Dr. F.Hahne 1, Oberlehrer.
» Unterprima M.: Dr. F. Becknrts, Oberlehrer.
» Unterprima 0.: Dr. Al. Wernicke, zugleich Prof. extr. an der Herzogl. Techn.
Hochschule. _
» Obersekunda M.1: Dr. F. Brandes, Professor.
» Obersekunda M.2: Ph. Klepp, Gymnasiallehrer.
» Obersekunda 0.: W. Schütte I, Oberlehrer, dann Dr. O. Wendeburg, Oberlehrer.
» Untersekunda M.: B. Unger, Oberlehrer.
» Untersekunda 0.: F. Spieß, Oberlehrer.
» Obertertia M.: Dr. J. Seebaß, Oberlehrer.
» Obertertia 0.: F. Cunze, Oberlehrer.
» Untertertia M.: Dr. K. Grnndner, Oberlehrer.
» Untertertia 0.1 : Dr. K. Schefller, Oberlehrer.
» Untertertia 0. 2 : W. Scholz, Oberlehrer.
» Quarta M.: Ed. Kirchberg, Gymnasiallehrer, später E. Bergmann, Gymnasiallehrer.
» Quarta 0.: O. Schütte TI, Gymnasiallehrer.
» Quinta M.: W. Stock, Gymnasiallehrer.
» Quinta 0.: F. Bosse, Gymnasiallehrer.
» Sexta M.: Alb. Lohmann, Gymnasiallehrer.
• Sexta 0.: M. Meyer TI, Gymnasiallehrer.
Fachlehrer:
für Religionslehre, Hebräisch n. a. Fächer: Pastor Ad. Clemen; G. Müller, Oberlehrer.
» alte Sprachen: W. Jeep, Professor.
» alte Sprachen und Geschichte: Dr. Panl Jonas Meier I, Inspektor am Herzogt. Mnsenm.
» alte Sprachen und Deutsch: L. Hensinger, Gymnasiallehrer.
» alte Sprachen, Deutsch und Geschichte: F. Haspelmacher, Oberlehrer.
» nenere Sprachen n. s.: Dr. O. Wendeburg, Oberlehrer, und F. Bosse, Gymnasial-
lehrer, sowie Hans GÜnther,HUlfslehrer.
» Mathematik, Naturwissenschaften u. s.w.: Dr, H. Schlie, Professor; F. Krökel, H. Bach,
- J. Kellner und Dr. R. Fricke, Gymnasiallehrer, letzterer beurlaubt.
» Naturkunde und Turnen: A. Hermann, Turninspektor.
» verschiedene Fächer: die Hülfslehrer Dr. Erlch Lippelt und Otto Jaeger, sowie die
Probelehrer Dr. H. Schnitz, Dr. A. Vierkandt, Dr. H. Mack TI,
Dr. A. Wollemann, A. Stuckenschmidt, F. Hahne ll, W. Stalmann,
E. Eißfeldt, A. Salomon, E. Schüßler,
» Zeichnen: Landschaftsmaler K. Heel, Gymnasiallehrer.
» Chorgesang: F. Kennecke, städt, Lehrer.
4B. Verteilung
von Neujahr
Ia :M. Ia o. Ib :M. Ib O. Ha :M! Ha M.' lIa o. IIb M. IIb O. illaM. illaO.
Lellrfäclter Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius
llaek I Bahne I Betkll1'tll WerDieke Brandes Klepp Wendehnrg Unger Spiers Seebafs ClUIze
Religions- Clemen Kirchberg Kirchberg ~irchberg Müller Klapp Müller Müller Müller Seebaß Müller
lehre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dentsch*
Scheftler Scheßler Bergmann Wemicke Cunze Grnndner Cunze Hahne II Spieß Seebaß Stalmann
3 3 2 2 2 2" 2 2 2 2 2
Mack Hahne Beckurts7 Seebaß 7 Heusinger 7 Klepp 7 Lippelt 7 Heusinger 7 Spieß Seebaß Cunze
Lateinisch 8 8 Jeep 2 Hahne I 2 Eberhard 2lHahnell2 Cnnze 2 Unger2 9 9 9
Meier I Becknrts Mack 3 Hahne I 3 Jeep Unger 4 HahneI4 Unger Spieß Schütte StockGriechisch 6 6 Jeep 3 ßcheßler 3 6 Eberhard 2 Heusinger 2 6 6 7 7
Französisch Brandes
Wendeburg Brandes Wendeburg Brandes Stucken- Wendeburg Günther Wendeburg Bosse !Wendeburg
2 2 2 2 2 Ischmidt 2 2 2 2 3 3
Englisch
Brandes Wendeburg Brandes Wendeburg Brandes Brandes Wendeburg Brandes Bosse
2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 0
Müller Kirchberg Müller lKirchberg Müller KirchbergHebräisch 2 2 2 2 2 2 - - - -
J
Geschichte Klepp Becknrts Klepp Meier I Mack Klepp lBergmann Mack Scholz !Bergmann Cunze
u.Erdkunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mathematik Schlie Wemicke Schlie Wernicke Schlie Vierkandt Bach Krökel Wernicke Krökel Bach4 4 4, 4 4 4 4 4 4 4 4
Naturknnde Schlie Wernicke SchIie Wernicke Schlie Vierkandt Bach Schlie Wernicke
(physik) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 - -
Turnen Hermann 4 in 2 Abt. Hermann Hermann Bergmann Spieß
Turnspiele I-V Becknrts, Bach, Klepp, Cunze, Kellner, Schütte II u. a. 2 (4) 2 2 2 2
Zeichnen I-Illb Heel 6 fak.
- - - -
Singen I-IV Chor Kennecke 2 fak.
- - - -
Ce,
• aa8eIdea faItuIta.tN für Ja und Ib je 1~ (8chefBer).
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der Lehrstunden
bis Ostern 1892
II1b M. TIIb 0.' ITIb 0.2 IV M. IV O. VM. V O. VI M. VI o.
Lehrfächer Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius Ordinarius
GrnndDer Seherner Scholz Bergmann Schütte Stoek Bosse Lehmau Ieyer n
Religions- Müller I Müller Heusinger ' Bensinger Schütte Müller Bosse Lohmann Müller
lehre 2 I 2 2 2 2 2 2 2 2
Deutsch Grnndner Haspelmacher Scholz
Bergmann Schlitte Stock Bosse Lohmann Meyer II
2 2 2 2 2 3 3 3 (4) 3
Lateinisch Grnndner
Haspelmacher 7 Scholz Bergmann Schütte Stock SchnItz Lippelt Meyer II
9 Salomon 2 9 9 9 10 10 10 10
Griechisch Unger Scheftler Scholz7 7 7 - - - - - -
Französisch Günther Wendebnrg Sehüßler Bosse
Günther I3 3 3 6 6 - - - -
Schreiben
Lohmann Bosse Lohmann Lohmann
- - - - - 2 2 2 2
1Grnndner l"~k n II G~th" Grnndner Vierkandt Salomon Bosse Lohmann SchnltzGeschichte 2 2 2 2 2 2
J
3 Grnndner Vierkandt lHaspelmacher Stalmann Lohmann Schultz
Erdkunde 2 2 2 2 2 2i
Mathematik Krökel Bach Kellner Krökel Kellner Krökel Bach Lohmann Kellner
(Rechnen) 4 4 4 4 4 4 4 4 (3) 4
Hermann Kellner Kellner Wollemann Kellner Wollemann Kellner Hermann Kellner
Naturkunde 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Hermann Bermann Bermann Bermann Schlitte Bermann Bach Hermann Meyer II
Tarnen 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Beel Beel Heel Heel Beel BeelZeichnen - - - 2 2 2 2 2 2
Singen Lohmann Lohmann Lohmann Lohmann- ~ - - - 1 1 1 1
6Übersicht über die den einzelnen Lehrern während des Halbjahrs Ton Ostern
bis Michaelis 1891 zugewiesenen Unterrichtsgegenstände.
Der Direktor gab in lIa M. 2 Lateinisch; Ilb M" 2 Griechisch (4).
Bach, na O. 2 Phm; lIa O. IDaO. IIlb 0.' je 4 Mathematik; lIlb 0.1 1 Naturkunde; V O. 4 Rechnen,
2 Erdkunde, 2 Turnen (23 + Turnspiele). .., .
Beckurts, IaO. 6 Griechisch; 3 Geschichte und Erdkunde; Ib M. Ordinanus, 7 Lateiaisch (16 + Ober-
leitung der Turnspiele und Aufsicht über den geographischen Apparat). . .
Bergmann, lla O. IIla M. je 3 Geschichte und Erdkunde; IIla M. 2 Turnen; V M. Ord., 2 Beligione-
lehre, 3 Deutsch, 10 Lateinisch (23)... _ .
B 0 s se, Ilb O. 2 Englisch; lIla M. IIIb 0." Je 3 Fraazösisch ; IV M. 6 Fransösisch ; V O. 3 Deutsch,
2 Geschichte, 2 Schreiben (21). . .
Brandes, Ia M. Ib M. IIa M. Otd., IIb M.l je 2 Französisch, 2 Englisch; IIb M." 2 Englisch komb. mit
Ilb M.l (16). .
Clemen, Ia M. 2 Religionslehre (2).
Cunze, Ha 0.2 Deutsch, 2 Homer; lIla O. Ord., 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 3 Geschichte und Erdkunde
(18 + Turnspiele).
F ri e k e beurlaubt.
Grun d n er, IIb M.l 2 Deutsch' llIb M. Ord., 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 3 Geschichte und Erdkunde;
IV :M. 2 Geschichte, 2 Erbde (20).
Günther, Ilb M." 2 Deutsch, 2 Französisch; lIlb M. 3 Französisch; Hlb 0." 3 Geschichte und Erd-
kunde; IV O. 6 Französisch (16, sowie verschiedene Vertretungen).
Hah n e Ia O. Ord., 8 Lateinisch; Ib O. 2 Lateinisch, 3 Griechisch; IIa O. 4 Griechisch (17).
Haspeimacher, IIb M.' 2 Lateinisch; IIlb 0. 1 2 Deutsch, 9 Lateinisch; V M.2 Geschichte, 2 Geo-
graphie (17).
Heel, Zeichnen I-lIlb 6 Cak., IV O. M. V O. M. VI O. M. je 2 (18).
Hermann, I-IIa 4 Turnen; Ilb M.l U. ' komb. IIlb O. IIlb M. IIlb 0. 1 n. 'komb. IV M. V M. VI M.
je 2 Tnrnen; lIlb M. 1 Naturkunde; IV M. VI M. je 2 Naturkunde (23).
Heusinger, lla M. IIb M.l je 7 Lateinisch; IV M. 2 Religionslehre, 2 Deutsch (18 + Turnspiele).
Jae ge r verschiedene Vertretungen.
Jeep, Ib M. 2 Lateinisch, 3 Griechisch; IIa M. 6 Griechisch (11 + 2 Bibliothek, Archiv u, a.).
Kellner für den größten Teil des Halbjahrs beurlaubt.
Kennecke, I-IV 2 Chorsingen faIr. (2).
Kirchberg, Ia O. Ib O. und lla O. je 2 Hebräisch fak.; Ib M. 2 Deutsch ; Ia O. Ib M. O. komb., Ila O.je 2 Religionslehre; IV M. Ord., 9 Lateinisch (23).
Klepp, Ja M. Ib M. je 3 Geschichte und Erdkunde; lIb M.' Ord., 2 Religionslehre, 7 Lateinisch, 3 Ge-
schichte und Erdkunde (18).
Krökel, IIb M" lIla M. lIlb :M. je 4 Mathematik; IV M. V M. je 4 Rechnen (20).
Lippelt, VI M. 10 Lateinisch (10 + Tumspiele, sowie verschiedene Vertretungen).
Lohmann, rn-IV komb. 2 Schreiben (fak.); V M. VI O. je 2 Schreiben; V M. O. VI O. je 1 Singen;
VI:M. Ord., 2 Religionslehre, 3 (4) Deutsch, 2 Geschichte, 2 Erdkunde, 4 (3) Rechnen, 2 Schreiben,
1 Singen (25).
M ack 1, Ia M. Ord., 8 Lateinisch; Ib M. 3 Griechisch; Ila M. IIb M.l je 3 Geschichte und Erdkunde (17).
:Hack II, bis Johannis lla O. 3 Geschichte und Erdkunde; VI M. 10 Lateinisch.
Meier I, Ia M. 6 Griechisch; Ib O. 3 Geschichte und Erdkunde..(9).
Meyer 11, VI O. Ord., 2 Religionslehre, 3 Deutsch, 10 Lateinisch, 2 Geschichte, 2 Erdkunde, 2 Turnen(21 + Turnspiele).
Müller, Ia M. Ib M. lla:M. je 2 Hebräisch fak.; IIa M. 2 Deutsch; IIa M. IIb M.l lIb O. lIla O.
IIIb M. llIb 0.: V 0 .. je 2 Beligionslehre (22, sowie verschiedene Vertre~gen).
Scheffler, Ja. Ib. Je 1 Mittelhochdeutsch fak.; Ja O. 3 Deutsch; Ib O. 3 Gnechisch; IIIb 0. 1 Ord.,
7 Griechisch, 3 Geschichte und Erdkunde (18).
Schlie, Ia M. Ib M. llaM. je 4 Mathematik, 2 Phjsik ; IIb M.l und ' komb. 1 Physik (19 + physika-
Iisehe Sammlung).
Scholz, IIb O. 3 Geschichte und Erdkunde; lIlb 0.' Ord., 2 Religionslehre, 2 Deutsch, 9 Lateinisch,
7 Griechisch (23).
Sc h ultz, V O. 10 Lateinisch sowie verschiedene Vertretungen.
Sc h ü tt e I, Ja M. 3 Deu~h; IIa O. Ord., 9 Lateinisch; lIb O. 6 Griechisch (18).
Schütte II, lIIb M. 7 Griechisch; IV O. Ord., 2 Religionslehre, 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 2 Turnen(22 + Turnspiele).
Seebaß, Ib O. 7 Lateinisch; lIIa M. Ord., 2 ReligiollSlehre 2 Deutsch, 9 Lateinisch (20).
Spieß, llb O. Ord., 2 Deu1sch, 9 Lateinisch; IDa O. 7 Griechisch, 2 Turnen (20).
Stuckenschmidt verschiedeneV~
Ung er, llb :M.l Ord., 2 Lateinisch, 4 Grieclilireh; IIb M.' 6 Griechisch; lIla M. 7 Griechisch (19).
Vierkandt, Ib M. Abt. II, IIb M.I lIlb 0.' je 4 Math8lll.; IVO. 4:Rechnen, 2Gesehiehte, 2 ErdkUJide(2().weDd:~;~0o.~~r(~ltaDz&liBeh. 2EDgliachi llb o.2~rm.0'isFt&1l-
l
1
I
~..
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Übersicht über die den einzelnen Lehrern während des Halbjahrs von Michaelis 1891
bis Ostern 1892 zugewiesenen Unterrichtsgegenstände.
Der Direktor gab in IIa M.' 2 Lateinisch; IIa M." 2 Griechisch (4).
Bach, IIa O. 4 Mathematik, 2 Physik; lIla 0., IIIb 0.' je 4 Mathematik; V O. 4 Rechnen, 2 Erdkunde,
2 Turnen; VI O. 2 Naturkunde (24 + Turnspiele).
Be ckur t s, Ia O. 6 Griechisch, 3 Geschichte und Erdkunde; Ib M. Ord., 7 Lateinisch (16 + Oberleitung
der Turnspiele und Aufsicht über den geographischen Apparat).
Bergmann, Ib M. 2 Deutsch; lIa O. lIla M. je 3 Geschichte und Erdkunde; lIla M.2 Turnen;
IV M. Ord., 2 Deutsch, 9 Lateinisch (21 + Turnspiele).
B 0 s se, lIb O. 2 Englisch; IIIa M. 3 Französisch; I1lb 0." 3 Französisch; IV M. 6 Französisch; V O.
Ord., 2 Geschichte, 3 Deutsch, 2 Schreiben (21).
B r a n des, Ia M. lb M. lla M.' Ord., lIa M." je 2 Französisch, 2 Englisch; llb M. 2 Englisch (18).
Cl e m e n, Ia M. 2 Religionslehre (2).
Cu n z e , lIa O. 2 Deutsch, 2 Lateinisch; llia O. Ord., 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 3 Geschichte und Erd-
kunde (18 + Turnspiele).
F r i c k e beurlaubt.
Grundner, lla M." 2 Deutsch; Illb M. Ord., 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 3 Geschichte und Erdkunde;
IV M. 2 Geschichte, 2 Erdkunde (20).
Günther, IIb M. 2 Französisch; IIlb M. 3 Französisch; Illb 0." 3 Geschichte und Erdkunde; IV O.
6 Französisch (14).
Ha h n e I, Ia O. Ord., 8 Lateinisch; Ib O. 2 Lateinisch, 3 Griechisch; lIa O. 4 Griechisch (17).
Haspelmacher, IIb M." 2 Lateinisch; IIIb 0.' 2 Deutsch, 9 Lateinisch; V M. 2 Geschichte, 2 Erd-
. kunde (17).
Heel, Zeichnen I-lIlb, 6. fak.; IV M. O. V M. O. VI M. O. je 2 Zeichnen (18).
Hermann, I-lIa 4 Turnen; llb M. Ilb O. IIIb M. llib 0.' IIIb 0." IV M. V M. VI M. je 2 Turnen;
IIIb M. 1 Naturkunde; VI M. 2 Naturkunde (23).
Heusinger, Ha M.' Ilb M. je 7 Lateinisch; IIa 0.2 Homer; IIIb 0." IV M. je 2 Religionslehre
(20 + Turnspiele).
Je e p, Ib M. 2 Lateinisch, 3 Griechisch; IIa M.' 6 Griechisch (11 + 2 Bibliothek, Archiv u, a.).
Kellner, IIlb 0.'1 Naturkunde; IIlb 0." 4 Mathematik, 1 Naturkunde; IV 0.4 Rechnen, 2 Naturkunde;
IV M. 2 Naturkunde·; V O. 2 Naturkunde; VI O. 4 Rechnen, 2 Naturkunde (22 [20] und Turn-
spiele und naturwissenschaftliche Sammlung).
K eunecke, I-IV 2 Chorsingen fak. (2).
Kirchberg, Ia O. Ib M. O. IIa O. IIIb 0."* V M. VI O. je 2 Religionslehre; Ia O. Ib O. u. IIa O. je
2 Hebräisch fak.; Ib M. 2 Deutsch" (22).
K I e pp, Ia M. lb M. je 3 Geschichte und Erdkunde; Ila M." Ord., 2 Religionslehre, 7 Lateinisch, 3 Ge-
schichte und Erdkunde (18).
Kr ö k e I, IIb M. lIla M. IlIb M. je 4 Mathematik; IV M. V M. je 4 Rechnen (20).
Li p p e lt, Ha O. 7 Lateinisch; VI M. 10 Lateinisch (17 + Turnspiele).
Lohmann, llI-IV komb. 2 Schreiben fak.; V M. VI O. je 2 Schreiben; V M. V O. VI O. je 1 Singen;
VI M.Ord., 2 Religionslehre, ;; (4) Deutsch, 2 Geschichte, 2 Erdkunde, 4 (3) Rechnen, 2 Schreiben,
1 Singen (25).
Mack I, Ia M. Ord., 8 Lateinisch; Ib M. 3 Griechisch; IIa M.' llb M. je 3 Geschichte u. Erdkunde (17).
Mack II, Illb 0.' 3 Geschichte und Erdkunde (3).
Me i er I, Ia M. 6 Griechisch; Ib O. 3 Geschichte und Erdkunde (9).
Meyer II, llb M. 2 Deutach "; VI O. Ord., ~ Deutsch, 10 Lateinisch, 2 Geschichte, 2 Erdkunde.",
2 Turnen (21).
Müller, Ia M. 1b M. IIa M.' u, " je 2 Hebräisch fak.; IIa M.' 2 Dentsch'"; Ha M.' llb M. llb O. lIla O.
IIIb M. IIIb 0.' V O. je 2 Religionslehre (22).
Scheffler, Ia, Ib. je 1 Mittelhochdeutsch (fak.); Ia M. O.je 3 Deutsch; lb O. 3 Griechisch; IIIb 0.' Ord.,
7 Griechisch, 3 Geschichte und Erdkunde (18 + 3·).
Schlie, Ia M. lb M. I1a M.' je 4 Mathematik, 2 ~hysik; llb M. 1 Physik (19 u. phys. Sammlung).
Scholz, IIb O. 3 Geschichte und Erdkunde; IIIb 0." Ord., 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 7 Griechisch (21).
Schuitz, V O. 10 Lateinisch; VI O. 2 Geschichte, 2 Erdkunde (14).
8 c h ü tt e, Illa M. 7 Griechisch; IV O. Ord., 2 Religionslehre, 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 2 Turnen (22 und
Turnspiele).
See b a.8, Ib O. 7 Lateinisch; lIla M. Ord., 2 Religionslehre, 2 Deutsch, 9 Lateinisch (20).
Spieß, Ilb O. Ord., 2 Deutsch, 9 Lateinisch, 6 Griechisch; lIla O. 2 Turnen (19).
StOCk, illa O. 7 Griechisch; V M. Ord., 3 Deutsch, 10 Lateinisch (20 + Turnspiele).
Stllckenschmidt, lla M." 2 Französisch (2).
Unger, Ila M." 4 Griechisch; Ilb M. Ord., 6 Griechisch, 2 Lateinisch; IIlb M. 7 Griechisch (19).
Vierkandt, Ha M." 4 Mathematik, 2 Ph:fsik; IV O.•2. Geschichte, ~ Erdkunde (10). _ .
Wendeburg, Ia O. Ib O. IIa O. Ord., Je 2 Französisch, 2 Englisch; Hb O. 2 FranzöSlSCh; lIla O.
IIIb 0.
'
je 3 Französisch (20).
Wernicke, Ia O. 4 Mathematik, 2 Physik; Ib O. Ord., 2 Deutsch, 4 Mathematik, 2 .Physik; Ilb O.
4 Mathematik, 1 Physik (19).
Wollemann, IV M. V M. je 2 Naturkunde (4).
Hahne TI, Eißfeldt, Salomon, Schüßler, Stalmann, Übungs- und Vertretungsstunden.
8 c. Eingeführte Lehr ...
V I VI ,I
v
V
V
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V
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V
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IV
IV
IV
IV
IV
IV
II1b
IIIb
lilb
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~~
~E-<
IIIb
II1b
IIIb
IIIb
IIIb
IIIb
IIIb
lIla I
lila
lIla
Ißa
Ißa
llia
Ißa
ma
lila
lIla
Ilia
lIla
IIb
IIb
IIb
Hb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
Da
Ua
IIa
Ha
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa
Ha
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ib
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
la
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Lehrbuch
Anhang zum Braunschw. Gesangbuch, Ausg.
für höh. Schulen.
Zahn, BibI. Lesebuch v. Giebe
Emesti, Landes-Katechismus
Holzweißig, Repet.-Buch f. d. ev. Religious-Unt.
Meurer, lat. Lesebuch für VI. V. IV.
Seyffert-Fries, lat. Elementargrammatik
Weller, Iat. Lesebuch aus Herodot
Ellendt-Seyi1"ert, lat. Grammatik .
Drenckhahn, Leitfaden zur Iat, Stilistik
Schwarz, lat. Lesebuch. • •
Wörterbuch zu dem vorigen von Dr. Hahne
Ostermann, lat. Übungsbuch für m
Süpfle, Anfg. z. lat. Stilübungen m bezw. n .
Nägelsbach, Aufg. z. Iat. Stilübungen
Caesar de bello G&l1ico, erkl. v. Kraner od. Text
Caesar de 00110 civili, desgl,
Ovids Metamorphosen, erId. v. Siebelis.
Livius I-X, XXI-XXV, Text
Vergils Aeneis, Text . • •
Ciceronis orationes sei., Teubnerscher Text.
Horaz' Oden, erId. v. L. Miiller, Satiren und
Episteln erldv. Krüger, oder Text v. L. Miiller
Tacitus, Text v. Halm • • •
Ciceros Briefe v. Hofmann I . . .
Cic. Tnsculanen erId. v. Sorof, oder Text
Krüger, Id. griecb. Sprachlehre •
Hahne, griech. Elementargrammatik, 2 bezw. 1
Halm, Elem.-Bnch d. gr. Syntax U, 2; II, 1
·Wesener, grieeh. Elementarbuch, 2. 1
Xenophons Anabasis erkI. v. Krüger. •
:. Hellenica, Text •
Homer, Odyssee, Text •• •• •
» Ilias, Text. • '"
Lysias, erld v. Rauchenstein, oll. Text
Lykurg, R. gegen Leokr. v. Nicolai, od. Text
Herodot, erkI. v. Krüger, oder Text. i'
Sophokles, erkl. v. Schneidewin und Nauck.
Thukydides, erld. v. Krüger, oll. Text v. Stahl
Platos Phaedon, Text; Protagoras, erkI. von
8auppe •• •• • • • ..
Platos Apologie. erkL von Cron, oder Text .
Demosth. Philipp. Reden v. Westennann, oder
Text. • • •••• •
Fach
LateiJUseJa
GrieeJaiBeJa
.1
und Hülfsbücher 9
•
oS ~~ oS oS'oS ~~ , "" ,oS 'oS oS1i> S 1i>§ "'= ....- ....- 1:: ..."'1:: "' ... = ...
,Q 'E: -;:;'E: ... ::; "d":O oS ·3 '"Fa.ch Lehrbuch ,Q,.!Il ~~ ,Q", ::; '"Op.. ~p.. 0", OE-< ~E-< ~ ~ incn 00
Ia Ib Ila IIb lIla IIIb IV V VI
Deutsch Hopf und Paulsiek, Lesebuch I, 1". - - - - - - - -
I
VI
» » » » 1,2. - - - - - - - V -
» » » » I, 3. - - - - - - IV - -
» » » » Il,l. - - - - lIla IIIb - - -
Französiseh Plötz, Elementargrammatik - - - - - IIlb IV I - -uud Englisch » Chrestomathie . - - - - lIla - - - -
Plätz-Kares, kurzgef. Schulgrammatik - - Ila IIb IIIa - - - -
Lüdecking, Französisches Lesebuch Il - - Ila Ilb - - - - -
Fölsing-Kooh, Lehrb. d, engl. Spr. I . - - - Ilb - - - - -
Delavigne, Louis XI (Renger) . - Ib O. - - - - - - -
Thiers, die Aegypt. Expedition, erkl. v.Koldewey - Ib M. - - - - - - -
Mignet, hist. de la rävol. fr. (Quedlinb., Basse) Ia M. - - - - - - - -
Lanfrey, Campagne de 1806-1807 (Renger) Ia O. - - - - - - - -
Deutschbein, kurzgef. engl. Grammatik. . - Ib Ila - - - - - -
Lüttge, engl. Übungsbuch, Braunschw. 1890 - Ib Ila - - - - - -
W. Scott, William Wallace and R. The Bruce
I(L., Renger) · · - - IlaM. - - - - - -Earl Stanhope, Prince Charles Smart (Tauch-
nitz, Student's Edition) . - Ib O. - - - - - - -
Macaulay, Lord Clive
· ·
- IbM. - - - - - - -
Macaulay, the duke of Momnouth (L., Renger) Ia O. - - - - - - - -
Shakespeare, the Merchant ofVenice (L., Renger) Ia O. - - - - - - - -
Dickens, a Christmas Carol (R Tauchnitz) . . Ia M. - - - - - - - -
Heltriisela Biblia Hebraica
· ·
Ia Ib - - - - - - -
Gesenius-Kautzsch, Hebräische Grammatik Ia Ib Ha - - - - - -
Kautzsch, Lesebuch . - - Ila - - - - - -
BrAUDde u. C. Diercke und E. Gäbler, Schulatlas (Braun-
Geschichte schweig, Westermann) Ia Ib Ila Ilb IIIa IIIb IV V VI
Daniel, kl. Schulgeographie (Halle, Waisenh.). - - - - IIIa IIIb IV V VI
Spehr, Geschichtstabellen •
· ·
Ia Ib Ha Ilb IIIa IIIb IV V -
Spieß u, Berlett, Weltgeschichte in Biographien
- - - - - -
- V -
Jäger, Hiilfsb. zur alten Geschichte
·
- - - - - -
IV
-
-
Eckertz, Hülfsb. der deutschen Geschichte
- - - -
IIIa lIIb
- -
-
Putzger, bist. Schulatlas
· · · ·
Ia Ib Ua Ilb lIla IIlb - - -
Reebe. UDd Schellen, Rechenanfgaben I .
·
.
- - - -
- - IV V VI
Iatleutik Bardey, Aufgabensammlung •
· ·
Ia Ib Ha Ilb IIIa IIIb - - -
Koppe, Planimetrie • • • .
· · · ·
- - - Ilb IIIa IIIb - - -
Wemieke, Goniometrie und Trigonometrie Ia Ib Ila
- - - - I - -Kambly, Stereometrie · . · · · Ia Ib - - - - - - -Öltell. Logarithmentafeln von Gauß
· · ·
Ia Ib IIa Ilb - - I - -, IIiIl&1lnrirla- Bertram. Schulbotanik • • • •
· · · ·
- - - -
-
-
IV V
-
...... Pokomy, Natlu'gesehiehte 1 n
· · ·
- - - - - -
: IV V -I
Koppe, Phyaik. . .
·
.
· · · ·
Ia Ib TIa
- - - -
- -
• Vom Fels zum Meer . · · · · · · - - - - - - - V VI
lIe••te &.....e.! I
I
r
I
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D. Statistische Mitteilungen.
Schulja.hr Ostern 1891 bis ebendahin 1892.
541
4
545
1
462
63
525
7
1. Bestand.
2. Zngang . . ....
3. Frequenz (1 + 2) . . . .
4. Abgang (bis zum 1. März) .
E. Frequenz am 1. März 1892 (D 3-4) . 544
Gesamtfrequenz des Schuljahrs 1891--"1892 (A 3 + B 2 +
02 +D2)* 578
A. Johannisquartal 1891.
1. Bestand nach der Versetzung
2. Zugang . , . . .
3. Frequenz (1 + 2) . . . . .
4. Abgang. . .
B. Michaelisquartal 1891.
1. Bestand. . . . . 518
2. Zugang. . . . . 4
3. Frequenz (1 + 2) 522
4. Abgang. . . . . 0
Gesamtfrequenz des ersten Halbjahrs (A 3 + B 2)*. 529
Die Schüler waren:
a) dem Bekenntnis nach
Lutheraner 498, Reformierte 13, Katholiken 9, Israeliten 9. Zusammen 529.
b) der Heimat nach
ans der Stadt Braunschweig 439, aus dem Herzogtum 63, aus anderen
Staaten des Deutschen Reiches 24, aus dem Auslande 3. Zusammen 529.
Abgang zu Michaelis . . . . . . . . . . . . . . . 40
C. Weihnachtsquartal 1891.
1. Bestand nach der Versetzung 501
2. Zugang. . . . . 45
3. Frequenz (1 + 2) . . . . . 546
4. Abgang. . . . . . . 5
D. Osterquartal 1892.
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Die Schüler waren:
a) dem Bekenntnis nach
Lutheraner 542, Reformierte 13, Katholiken 11, Israeliten 11. Zusammen 578.
b) der Heimat nach
aus der Stadt Braunschweig 476, aus dem Herzogtum 70, aus anderen
Staaten des Deutschen Reiches 28, aus dem Auslande 4. Zusammen 578.
Frequenz der Schule in tabellarischer Übersicht:
Klasse IaO. IaM. IbO. IbM. IIaO. IIaM.' IIaM." IIbO. IIbM.' IIbM." IIIaO.
Nach Ostern 1891 . 12 8 16 16 23 19 - 37 18 16 34
"
Johannis. 12 8 16 16 23 17 - 38 18 16 35
» Michaelis 12 13 13 20 23 21 20 33 15 - 35
.» Neujahr 1892 12 13 13 20 23 21 21 32 14 - 33
Am 1. März 1892 . 13 13 13 20 23 21 21 32 14 - 32
Durchschnittsalter der Schü-
ler am 1. Jan. 1892 (nach
16,91 16,11Jahr und Monat).. 19,1 19,10 18,1 17,11 17,9 16,2 16,1 - 15,3
Der älteste Schüler der
Klasse zählte 23,5 21,8
1
19,8 20,1 20 19,1 119,5 19,3
118,51
- 16,6
Der jüngste . .. 17,8 17,2 16,1 16,2 lfi,3 15 15,2 14,8 13,11 - 13,6
Klasse IIIaM. IIIbO.t IIIbO." IIIbM. IVO.j IVM. VO. VM. VIO. VIM. Zus.
Nach Ostern 1891 . 19 23 27 28 43 31 36 3!i I 47 37 525" Johannis ... 19 23 26 I 28 43 30 I 37 , 34 47 i 36 522» Michaelis 27 22 25 30 43 3.'3 I 42 31 43 I 45 546" Neujahr 1892 26 22 25 30 43 34 42 31 I 43 46 544
Am 1. März 1892 26 22 25 30 43 34 42 31 43 I 46 544
Durchschnittsalter der Schü-
ler am 1. Jan. 1892 (nach
Jahr und Monat).. .. 14,3 14,1 14 13,9 13 12,2 11,10 11 10,7 10
Der älteste Schüler der
Klasse zählte . . • 18,6 16,4 16 16,3 15,6 14,7 13,5 13 11,7 11,10
Der jüngste .... . . 12,11 12,4 12,11 12,61 11,4 11,1 10,5 9,6 9,3 8,9
r Am hebräischen Unterrichte nahmen teil ausrso. IaM. IbO. IbM. TIaO. IIaM.l IIaM.J Zus.
Ostern bis Johannis 1891 4 1 2 3 4 1 15
Johannis bis Michaelis 4 1 2 3 5 1 16
r Michaelis bis Weihnachten 3 2 1 2 5 4 3 20
Neujahr bis· Ostern 1892 3 2 2 2 5 4 3 21
Ostern bis Johannis 1891
Johannis bis Michaelis
Michaelis bis Weihnachten
Neujahr bis Ostern 1892
Ostern bis Johannis 1891
.Johannis bis Michaelis
Michaelis bis Weihnachten
Neujahr bis Ostern 1892
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Am fakultativen Zeichenunterrichte nahmen teil aus
laO. laM. IbO. IbM. llaO. llaM.1 IIaM.2
1 2 3 2
2 3 1 1
3 2 1 1 2
3 2 1 1 2 1
llbM.1 llbM.2 nrso. maM. rm.o.i nrso> llIbM.
2 14 6 13 16 14
2 15 5 13 16 14
3 13 8 12 12 17
3 1 13 8 12 12 16
IIbO.
12
13'
9
9
Zus.
85
85
83
84
Es nahmen teil
Ostern bis Johannis 1891
.Johannis bis Michaelis
Michaelis bis Weihnachten
Neujahr bis Ostern 1892
am Turnen:
zusammen 495
486
509
496
am Singen:
227
213
240
233
an den Turnspielen :
410
399
Freiwillige
Il, Verzeichnis der abgegangenen Schüler.
A. Nach bestandener Reifeprüfung verließen die Anstalt:
Stand und Wohnort Studium Universität
bzw.künftiger bezw.
des Vaters: Beruf: Hochschule:
1 Ostern I Bode,
1891 1 AIfred
Deecke,
2 desgl. 2 Friedrich
Roclum 19* J.
!Pr. Sachsen Iuth. 10 J. 3 J.
19*J.
Evessen Iuth, 4 J. 2 J.
Kaufmann
in Roclum
Oberamtmann t
in Evessen
Jura Halle
Medizin München
3 d 1 3 Gabcke, Zahna 21*J. 2 J Kaufmann in Warnowesg. . 4J JuraKar! Pr. Sachsen Inth. . . Pr. Brandenburg
4 d gl Rappe, Braun- 19* J. I Dr. med. t
es . 4 Kurt schweig Inth. 102 J. 2 J. in Braunschweig Medizin
Freiburg
Freiburg
5 desgl. s HiHe,
Wilhelm
Schöppen- 19j- J.
stedt luth. 6 J. 2 J.
Pastor em. t
in Braunschweig Mathematik Göttingen
6 desgl. 6
7 desgl. 7
Kreft,
Paul
Lüdde,
Hans
Braun-
schweig
Braun-
schweig
18-1J.
luth. 9 J. 2 J.
191J 11mb. 10!J.2! J.
Weinhändler
in Braunschweig
Kaufmann
in Braunschweig
Medizin
Jura
München
Marburg
8 desgl. 8 Meier,Ernst
20tJWalkenried luth. 10 J. 2 J. Sehiläkapitaill tiJl WalkeDrled Clausthal
13
...
rg -s s §'" o! Studium Universität-e eo
=I "' .... '" .~ S Stand und Wohnort,.;
.§ .E ,.; Name: Geburtsort: ... § "d '" .E: bzw. künftige! bezw.Z Z "",'"
'" '" 'E § ~ des Vaters:... ... .... ,!<I Beruf: Hochschule:
'"
~ :;J~ -< ~ =IE-< c:; ....
Ostern Reinking. 20iJ· Oberlandesgerichtsrat, Genügt semer9 9 Vorsfelde l1!J. 2J. Erster Staatsanwalt t Chemie Militärpflicht1891 Karl luth. in Braunschweig hierselbst
10 desgl. 10
Staudmeister, Braun- 18iJ· 9J. 2J. Eisenbahnpedell Theologie GreifswaldErich schweig luth. in Braunschweig
Vollmer, Braun- 22J. Extraneer, Rentner t11 desgl. 11 früh. Schüler Medizin BonnPaul schweig altkth. d.H.N.G. in Braunschweig
Mich. H.otJmann, Thnrn- 20tJ· 3J. 12-P.
Pastor
12 1891 1 Reinhard hosbach, Pr. luth. in Ölber a. w. W. Medizin MarburgHess.-Nassau
Knoch, Blanken- 18tJ· 9!J. 2jJ. Finanz -Buchhalter Theologie Leipzig13 desgl. 2 Friedrich burg lutl:l. in Braunschweig
desgl. 3 Kremling, Vorsfelde 19iJ· 6J. 2J.
Stationskommandant Jura Berlin14 August luth. in Braunschweig
Nagel, Braun- 19!J. Werkmeister Technische15 desgl. 4 Erwin schweig ref. 9J. 2J. in Braunschweig Baufach Hochschulehierselbst
Südekum, Lutter 21iJ· 10J.
Posthalter und Halb-
Medizin16 desgl. 5 Hubert a. Bbge. luth. 2 J. lspänner in Lutter a,B. I M"b"",
desgi. 6 Witting, Braun- 18-p. 9J. 2J. Kaufmann t Jura Berlin17 Felix schweig luth. in Braunschweig
I
B. Vor Beendigung des Gymnasialkursus gingen ab:
Ostern 1891 aus Kl. Ib O. (1): Rudolf Jäger ans Braunschweig, um sich dem Ver-
sicherungswesen zu widmen.
aus Kl. IIa O. (6): Bernhard Henrici aus Hannover auf das Gilde-
meistersehe Institut in Hannover, Walther Schraepel
aus Braunschweig auf die Technische Hochschule hier-
selbst, Gebhard Graf von der Schulenburg
aus Nordsteimke, Kurt Strümpell und Johannes
Witting, beide aus Braunschweig, um in den Militär-
stand einzutreten, Herman n Wi t t e aus Brauuschweig
kränklichkeitshalber.
ans Kl.llaM. (4): Karl Aumann ans Gadenstedt, Pr. Hannover, und
Hugo Kolbe aus Braunschweig, um in den Militär-
stand einzutreten, J 0 h an n e s Erb aus Braunschweig,
um die Apotherkunst zu erlernen, Friedrich Huch
aus Braunschweig, um das Wettiner Gymnasium in
Dresden zu besuchen.
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Ostern 1891 aus Kl. llb O. (9): Ernst Adolf aus Bevenrode auf das Gymnasium zu
Goslar, Pau1 Hoffman n aus Braunschweig auf eine
andere Anstalt, Erich Koch aus Braunschweig auf
das Herzogl. GymnasiumMartino-Katharineum hierselbst,
William Engel aus Braunschweig, Hermann Kelbe
aus Rothehof, Gustav Krieg aus Sonnenberg, 'Max
Lipmann, Erich Müller und Karl Schneider,
die letzteren drei aus Braunschweig, sämtlich ins bürger-
liche Leben.
aus Kl.llb M.2 (2): Lothar Ol eve aus Schiekelsheim auf das Herzogl.
Gymnasium zu Helmstedt, Wilhelm Lucky aus
Braunschweig ins bürgerliche Leben.
aus Kl. Illa 0.1 (2): wiiu Jürgens aus Süpplingen auf eine' andere An-
stalt, Albert Koch aus Braunschweig auf das Herzogl.
Gymnasium Martino-Katharineum hierselbst.
aus Kl.IllaO.2(1): Gerhard von Löbbecke aus Marienborn auf die
Klosterschule llield.
aus Kl.Illa M. (1): Heinrich von Fransecky aus Braunschweig auf
ein Gymnasium in Danzig.
aus Kl. Illb O. (3): Ru d 0 lf Hag eman n aus Braunschweig auf das Herzogl.
Realgymnasium hierselbst, Hermann Hering aus
LeilIerde auf die höhere Lehranstalt des Dr. Jahn hier-
selbst, Franz Medler aus Braunschweig auf die
hiesige Oberrealschule.
aus Kl. IV O. (4): Otto Behrens aus Alvesse und Wilhelm Nicolai
aus Braunschweig, beide ins bürgerliche Leben, Wi1-
helm Lamcke aus Braunschweig auf eine andere
hiesige Anstalt, Paul Rincklake aus Braunschweig,
um eine Anstalt in Berlin zu besuchen.
aus Kl. V O. (4): Johannes Müller und Julius Strauch, beide aus
Braunschweig, auf die höhere Lehranstalt des Dr. Jahn
hierselbst, Rennig Ribbentrop aus Braunschweig
auf die Kadettenanstalt zu Bensberg , J 0 ha nn es
Volger aus Danndorf auf das Herzogl. Gymnasium
zu Helmstedt.
aus Kl V M. (2): Ma x von Ha ef t en aus Braunschweig auf das Herzogl.
Realgymnasium hierselbst, FeHx Huch aus Braun-
schweig auf das Wettiner Gymnasium in Dresden.
aus Kl. VI O. (3): Karl Rincklake aus Braunschweig auf· eine Anstalt
in Berlin, Felix Weber und JustusWestermann,
heide aus Braunsehweig, auf die höhere Lehranstalt
des Dr. Jahn hierselbst.
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Ostern 1891 aus Kl. VI M. (2): Albert Koch aus Braunschweig auf die höhere Lehr-
anstalt des Dr. Jahn hierselbst, Arthur Oehmichen
aus Braunschweig auf ein Gymnasium in Köln.
Am 9. Mai starb Eberhard Braunschweiger aus Braunschweig, Schüler der Kl. Ilb O.
Im Mai 1891 aus Kl, VI M. (1): Robert Bode aus Garbolzum, um die dortige Dorf-
schule zu besuchen.
Im Juni 1891 aus Kl. lla M. (1): Franz Weichsel aus Lichtenberg, um die Apotheker-
kunst zu erlernen.
Johannis 1891 aus Kl. Ila O. (1): Adolf von Hantelmann aus Hofgeismar auf ein
. Gymnasium in Metz.
aus Kl. lla M. (1): Karl Steinacker aus Braunschweig auf das Herzogl.
Gymnasium Martino- Katharineum hierselbst.
aus Kl, Illb 0. 2(1): Julius Sebelin aus Braunschweig auf das Gymnasium
zu Oldenburg.
aus Kl. IV M. (1): Horace Gade aus Christiania in die Heimat zurück.
Michaelis1891aus Kl.llb M.l (2): Ludwi g Bu chhol z aus Schwiecheldt und Har r y
Sc h n eid eraus Braunschweig, beide ins bürgerliche
Leben.
aus Kl.llb lP (2): 0 t t 0 von Müll e raus Braunschweig auf ein Gym-
nasium in Berlin, Selmar Fehl' aus Braunschweig
ins bürgerliche Leben.
aus Kl.illaM. (1): Richard Hähn aus Braunschweig , um das Real-
progymnasium zu Gandersheim zu besuchen.
aus Kl.Illb 0. 1 (1): Kar1 Wo st r e bal aus Braunschweig auf die höhere
Lehranstalt des Dr. Jahn hierselbst.
ausKl.IllbO.2(1): Ernst Schleiffer aus Ohr auf eine andere Anstalt.
ausKl.Illb M. (1): Otto Staats aus Braunschweig auf die höhere Lehr-
anstalt des Dr. Jahn hierselbst.
aus KI. IV M. (3): K 0 n rad L 0 wes aus Sophienthal auf das Gymnasium
in Goslar, Ferdinand Nabert aus Braunschweig auf
die höhere Lehranstalt des Dr, Jahn hierselbst, Werner
Re ich e aus Braunschweig, um privatim unterrichtet
zu werden.
aus Kl. V :M. (2): Edo Haeseler aus Braunschweig auf das Herzogl. Gym-
nasium :Martino-Katharineumhierselbst, Otto Heine aus
Kl. Stöckheim auf die höhere Lehranstalt des Dr. Jahn.
aus Kl. VI:M. (2): Wilhelm Johns aus Watenstedt auf eine andere
Anstalt, Walther Koch aus Braunschweig auf die
städtische Oberrealschule hierselbst.
lmOktoberl891ausKl.IIbO.(l): Albert von Vahlkampf und
ausKLillaO.(l): Engen von Vahlkampf, beide ans Braunschweig,
auf ein Gymnasfum zu Breslau,
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ImOktober 1891ausKl.IIIaM.(1): Wilhelm Tanck aus Braunschweig ins bürgerliche
Leben.
Neujahr 1892 aus Kl. Ilb M. (1): Wilhelm Gennert aus New-York in die Heimat zurück.
aus Kl. IIIa O. (1): Ro bert Klapproth aus Braunschweig ins bürger-
liche Leben.
Im Februar1892ausKl.IIIaO. (1): Friedrich Walkhoff aus Helmstedt auf eine andere
Anstalt.
ImMärz1892ausKI.TIaM.l(1): Kar! Lampe aus Braunschweig, um die Landwirt-
schaft zu erlernen.
aus Kl. IIIa O. (1): Wilhelm RosenthaI aus Braunschweig auf eine
andere Anstalt.
aus Kl. IV O. (3): Parcival Echtermeier aus Braunschweig wegen
Kränklichkeit, Fran z He derich aus Braunschweig
auf das Gymnasium in Bremen, Hermann Hornburg
aus Hemkenrode ins bürgerliche Leben.
aus Kl. V O. (1): Werner Strauß aus Braunschweig auf das Herzog!.
Realgymnasium hierselbst.
aus Kl. VI O. (1): Hermann Hederich aus Braunschweig auf die Real-
schule zu Bremen.
Nach erfolgreichem Besuche der Untersekunda und mit dem Zeugnis über die
wissenschaftliche Befähigung für den einjährig - freiwilligen Dienst verließen das Gym-
nasium Ostern 1891: 9, zu Michaelis 1891: 4 Schüler.
Die Namen derjenigen, welche zu Ostern 1892 das Gymnasium verlassen, werden
im nächsten Jahr.esberichte angegeben werden.
E. F.
Die Bibliothek sowie die Sammlungen des Neuen Gymnasiums fanden nach den im
Etat für diesen Zweck angesetzten Summen die entsprechende Vermehrung. Geschenke
erhielt die Gymnasialbibliothek von der Verlagshandlung E. S. Mittler und Sohn in
Berlin (Hopf und Paulsiek, Deutsches Lesebuch, Teil n, Abt. 1-3); von Herrn
Geh. Rofrat Prof. Dr. Dedekind (Sitznngsberichte der Königl. Preußischen Akademie
der Wissenschaften, Jahrgang 1880-90), sowie von Herrn Alfred Fischenbeck (Ule
undM:üller~ Die Natur. Zeitschrift für naturwissenschaftliche Kenntnis und Natur-
anschauung für Leser aller Stände. Halle 1852-60. 9 Jahrgänge).
Der naturwissenschaftlichen Sammlung wurden von Herrn Dr, phil. Wollemann,
SC)W'i& von Will i R 0 senthal und R ud 0 lf Lüttge Gesehenkezn teil,
Abiturienten Eberhard Hörstel JQn~__'R
2 Bde.)
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Deutsch:
Deutselt:
Lektüre im Anschluß. an die Litteraturgeschichte. Goethes Tasso.
Goethes Dichtung und Wahrheit (Auswahl).
Lateinisch: Cic.Phil.TI(Forts.), divinatio, epistolae; Hor. Od.III. IV.Epod. (Ausw.).
Griechisch: Thuc. VI. VII, 1-43; Soph. Mas; Eur. Hippolytos ; Horn. 11.
XVIII. XIX. XIII. XIV.
FraDZÖsiseh: Mignet, bistoire de la revolntion fran~aise (Forts.); Michaud, in-
:ßuence et resultats des croisades, cap, 1-6.
EDgli8ch: Dickens, a Christmas Carol (Forts.); Macaulay, history of Eng-
land before the restauration, p. 1-30.
Lektüre im Anschluß an die Litteraturgescbichte. Schillers Philos.
Gedichte (Auswahl). Lessings Hamb. Dramaturgie (Auswahl).
Lateinisch: Cic. Tusc. V; pro Ligario, pro rege Deiotaro; Tac. bist. V, 12 ff. IV,
25-66; Hor. Od. III. IV. Epod. Bat. (Auswahl).
Griechisch: Thuc. VII (TI. Hälfte); Plat. apol.; Soph. 000. Col., Antigone 1-900;
Horn. ll. XVI-XXI.
Frauisisela: Lanfrey, campagne de 1806-1807.
EDgJisCIa: Shakespeare, the merchant of Venice; Macaulay, the duke of
Monmouth (Schluß).
Schiller , Wallensteins Tod; Shakespeares Julius Caesar; Lessings
Hamb. Dramaturgie, Stück 1-12. .
LateiDisch: Cic. Brutus (A.uswahl), pro Milone; Tac. ann, I. TI. (Auswahl);
Hor. Od. I. TI. (Auswahl).
Griechisch: Demosth. 01. I-III; Thuc. I, 107 ff. TI, 1-9; Soph. EI. 442 bis
z. E., Phil. 1-760, Horn. n. XXIII, 470 ff. XXIV.
Frauisisch: Thiers, expedition d'Egypte (Forts.).
Eagli8ch: Macaulay, Lord Clive, p. 1-44.
Deutsch: Schiller, Wallensteins Lager (Auswahl), die Piccolomini (A.uswahl);
Wallensteins Tod; Lessings Laokoon.
Lateinisch: Cic. divinatio, epistolae, Verr. IV; Tac. ann. IV. VI. (Auswahl);
Hor. Od. I. TI. (Auswahl).
Griechiseh: Thuc. III, 69 ff. IV, 1-41; Plat. Crito; Soph. Mas 400 z. E.,
Oed. R. 1-1085; Horn. TI. XXII. XXIII.
Frauisiseh: Delavigne, Louis XI.
Bnglisch: Earl Stanhope, Prinee Charles Smart.
Deutscla: Kleist, Prinz von Homburg; Uhlands Gedichte; Goethes Götz von
Berlichingen; Schillers Wilhelm Ttlll; Uhlands Ludwig der Bayer.
Liv. V, 1-35; Cic. pro lege Manilia, pro rege Deiotaro; Vergil
Aen. VII; Tibull (Auswahl).
Grieclailelt: Herod. I, 100-147; Lysias er, XVI. XXIV. XXX; Horn. n.
vn, 64 ff. VIII. IX, 1-430.
G. Erledigte Lektürepensa.
Deutsü:
la M.:
Ja 0.:
Ib 0.:
Ha M.
bezw.
Ha MOl: Lateiaiselt:
DM.:
lTh M.1:
hezw.
lTh X.:
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Franzisisch: Lüdecking, Lesebuch II. (Auswahl).
Englisch: Fölsing-Koch I; W. Scott, tales of a grandfather (z. E.).
Da I.ll: Deutsch: Schillers Maria Stuart.
Lateinisch: Cic. VeIT. V; Verg. Aen. Il,
Griechisch: Lysias or. VII. XXV. XXIV (Anfang); Horn. Od. XXI. XXII,
1-310; Auswahl aus den griech. Elegikern.
Französisch: Lüdecking, Lesebuch II. (Auswahl).
Englisch: Fölsing-Koch I; W. Scott, tales of a grandfather.
Da 0.: Deutsch: Schillers Maria Stuart, Jungfrau von Orleans; Goethes Hermann und
Dorothea; Shakespeares Macbeth; Luthers Sendbrief an die Rats-
herren u. s. w.
Lateinisch: Cic. pro. Roscio Am.; Liv. XLIV, 1-35; Verg. Aen. X. 1-400;
Tibull (Answahl); Benders Anthologie (Catull, Ovid).
Griechisch: Lyc. or. c. Leocr.; Lys. XlI. XIll; Herod. VII, 15-60; Hom.Od.
XV-XVIII; Stoll, Anthologie (Auswahl).
Franzisisch: Lüdecking, Lesebuch II. (Auswahl).
Englisch: Fölsing-Koch I; Hume, Queen Elizabeth c. 1. 2.
Deutsch: Lessings Minna von Barnhelm; Schillers Balladen; Körners Zriny.
Lateinisch: Cic. Cat. I. III. IV; Liv. XXI, 1-40; Verg. Aen. 11, 430 z. E.
IV, 1-503.
Griechisch: Xen. Hell. II, 4 t1; anab. II (Forts.). IV, 1-5; Horn. Od.V. VI, 1-47.
Franzisisch: Lüdecking, Lesebuch TI. (Auswahl).
EngIiseh: Fölsing-Koch I.
lTh X.ll: Deutsch: Schillers Gedichte (Auswahl), Wilhelm Tell.
LateiDiseh: Liv. IX, 40 11 XXII, 1-50; Verg. Aen. I, sooa
Griechisch: Xen. Hell. VII, 4 t1; Horn. Od. II, 275 tI. III.
Franzisisch und Englischs. IIb '.M. I
IIb 0.: Deutsch: Schillers Gedichte (Auswahl), Wilhelm Tell.
Lateiniaeh: Liv. XXI;Cic. Cat. I., pro Roscio Am.; Verg. Aen. VI; SeyiJerts
Lesestücke: Ovid (Auswahl).
Grieehisch:Xen. gell I, 6 tI. II, 1-4; Horn. Od. IX, 400 fl. X.
Franzisisek und Englisch s. IIb M.I
IDa 11.: LateiBisch: Caes. de bello Gall. V, 24 tI. I. TI; Ovid. met. 00. Sietielis 6. 8.
10. 14,. 26--29. 30. 32.
Grieehisch: Xen. anab. n, 1, 1-5; Horn. Od. I, 1~100.
DIa 0.: LateDrisch: Caes.de belle GallITI. IV. V; de bello civ. T; Ovld. met. 00.
Siebelis 17. 18. 33. 42-45.47.
aub. IV. Hom.Od..!X,.1--100.
I
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Die Aufgaben für die sc l,irift liehe n Arbeiten der Abiturienten waren:
1. Michaelis 1891:
Deutscher Aufsatz: Dein wahres Glück, 0 Menschenkind,
o glaube doch mit nichten,
Daß es erfüllte Wünsche sind,
Es sind erfüllte P1I.ichten.
Übersetzung eines deutschen Abschnittes in das Lateinische.
Griechische Übersetzung:
für Ja M.: aus Euripides' Alkestis V. 150-203 (mit Ausschluß von V. 178. 185. 186).
für Ja 0.: aus Euripides' Hekabe V. 518-582.
Mathematische Aufgaben:
für Ja M.:
1. Gegeben die Grundlinie eines Dreiecks a, die Höhe h und das Verhältnis der
Seiten b : c = n ;
a) das Dreieck zu konstruieren,
b) die Seiten und Winkel zu berechnen. Beispiel: a = 81 cm, h = 72 cm,
b:c=n=~.
3
2. Die Seitenkanten einer dreiseitigen Pyramide sind untereinander gleich und
doppelt so lang als die unter einander gleichen Grundkanten. Welches sind
die Neigungswinkel der Seitenflächen gegen einander und gegen die Grund-
flächen?
2 2
3. Die Exponentialreihe: P (x) = 1 + x +~ + ::.. +. . . soll berechnet wer-
2! 3!
den für den W~rt x = !. Wenn man nun dasjeuige Glied in der Reihe
5
aufsucht, von dem an gerechnet der Quotient je zweier auf einander folgender
Glieder immer kleiner als ~ wird, wie viele Glieder braucht man dann
10
.höchstens zu berechnen, damit das Resultat bis auf die fünfte Dezimalstelle
genau wird? Wie kann man die so erhaltene Summe auf ihre Richtig-
keit prüfen?
4. Bei der Geburt eines Sohnes sichern ihm die Eltern durch einmalige Ein-
zahlung bei einer Versicherungsgesellschaft den Anspruch auf eine 4 Jahre
lang jährlich pränumerando zu zahlende Summe von je 1000 M:k. Die erste
Rate ist fällig an dem Tage, wo er 20 Jahre alt wird. Wie viel müssen
die Eltern einzahlen, wenn 6 °/0 gerechnet werden?
für Ja 0.:
1. Eshinterläßt jemand seinem gerade 14 Jahre alten Sohne eine Summe von
6000 Gulden. Wieviei darf der Vormund auf die Erziehung des Knaben
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jährlich verwenden, wenn das Vermögen bis zu dessen vollendetem 24. Jahre
reichen soll
a) bei Anfangszahlungen,
b) bei Endzahlungen unter Anrechnung von 5 °/0?
Welche ewige Rente würde der hinterlassenen Summe entsprechen?
2. Z~ Konstruktion eines Dreiecks ist gegeben
1. die Summe zweier Seiten a + b = s,
2. u. 3. die beiden Segmente p und q, welche die Höhe auf der dritten
Seite bestimmt.
Anm. Das Dreieck darf als spitzwinklig vorausgesetzt werden.
3. Zur Berechnung eines Dreiecks sind gegeben:
zwei Mittellinien ta = 12 m, tb = 15 m,
und der Winkel zwischen diesen beiden Mittellinien Cf' = 118° 20' 18".
4. Aus einer Kugel vom Radius R ist ein Sektor vom Zentriwinkel IX ausge-
schnitten.
1. Wie groß ist die sphärische Oberfläche (Kalotte),
2. die Gesamtober1läche des Sektors,
3. das Volumen des Sektors?
2. Ostern 1892.
Deutscher Aufsatz: Daß wir Menschen nur sind, der Gedanke beuge das Haupt Dir;
Doch daß Menschen wir sind, richte Dich freudig empor!
Übersetzung eines deutschen Abschnittes in das Lateinische.
Griechische Übersetzung:
für Ia M.: aus Euripides' HekabeV. 1127-1182 (mit Ausschluß von 1143. 11M.
1174).
für Ia 0.: aus Euripides' Andromache V. 1085-1141 bezw. 1145.
Mathematische Aufgaben:
für lIt M.: .
1. Gegeben die Grundlinie eines Dreiecks a, die zugehörige MitteDilr'ie t und der
Winkel IX an der Spitze;
a}das Dreieck zu konstruieren, ....••..•••.•..•..•••...••..•. «
b}tlieiibrigen Seiten und Winkel zu ~n. Beislliel~ (J ••• em,
t ~7 em, IX = 80°.
2. Aus einem Halbkreisringe, dessen äußererlladius ...•·.ia.Und dessen Seite bist'wiJ'd ein abge$tuJJq,>fteJ.' K ege1 (durch IJroleg~nZl1einem Kegelmantel)
gebildet.Welchesistdesse~Höhe,. sein Vobunen und die Neigung seiner
Seiten ~n.die~~~her~ispielta • ·.47eDl,. b •..••• 27 em,
3•• J"e~~<~uftein.~fttt ..~von.600.000 •.' .dieZabIung .des
p~SöIfiniehtsofott,sond.-nm:R&teJt.ges0hehentnndzwarsoll die
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sofort, die zweite nach einem Jahre und die dritte nach zwei Jahren bezahlt
werden: die erste soll dreimal, die zweite doppelt so groß sein als die letzte.
Wieviel hat der Käufer jedesmal zu zahlen, wenn 31/s Ofo gerechnet werden?
4. x1 - x6 - 32 x3 + 56 x4 + 56 X s - 32 x2 - x + 1 = O.
für la 0.:
1. 6 x3 - 41 x4 + 97 X S - 97 x 2 + 41 x - 6 = O.
2. Zur Konstruktion eines Dreiecks ist gegeben a: b = p : q = 3: 4; c: h« =
m:n = 3: 2; p.
3. Zur Berechnung eines Dreiecks ist gegeben tt = 45 m, C = 8 m, hc = 20 m.
4a. Ein gerader Kreis - Cylinder vom spezifischen Gewichte 0'1 schwimmt auf
einer Flüssigkeit vom spezifischen Gewichte 0'2. Wie tief sinkt derselbe ein
1. bei vertikaler Axenstellung,
2. bei horizontaler Axenstellung?
Höhe und Radius des Cylinders mögen bezw. mit hund r bezeichnet werden.
Für die Durchführung von 2 sei gegeben eH : 0'1 = 1 : 2.
[4b.* Von einem geraden abgestumpften Kegel (Kegelstumpf) ist gegeben:
1. die Düferenz der beiden Grundflächen 0 = 24,5
2. das Verhältnis der Peripherien derselben p : q = 5 : 3
3. der Neignngswinkel der Seite gegen die (größere) Grundfläche q'I = 52° 58'.]
Besondere Aufgaben zur Auswahl:
1. Die Koordinaten der Eckpunkte eines Dreiecks sind
Pt = (+ 4, + 5)
Pa = (- 2, + 3)
Ps = (-1, -1)
Wie heißen die Koordinaten der merkwürdigen Punkte?
2. Von einem Dreieck ist gegeben a + b = s, c.
Welches ist der geometrische Ort des Mittelpunkts des eingeschriebenen Kreises?
3. Ein Punkt bewegt sich so, daß das Produkt seiner Abstände von zwei festen Punkten
PI und Pt eine konstante Größe Cl hat.
Die Bahn des Punktes ist aus seiner Gleichung in Polarkoordinaten zu entwickeln
für den Fall, daß Pt Pt = 2 eist.
4. Filr die Bewegung, welche der Gleichung 5 = 3 + 12 t - 4 tS entspricht, sind bei
gegebener Bahn die Bewegungsverhältnisse einschließlich Geschwindigkeit und Be-
schleunigung ~ entwickeln und an einer Skizze zu erläutern.
5. Es ist der Flächen- Schwerpunkt eines beliebigen Fünfecks (event. auf graphosta.-
tistischem Wege) zu bestimmen.
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H. Zur Geschichte der Anstalt.
1. Das Gymnasialkuratorium wurde in dem Schuljahre von Ostern 1891 bis
ebendahin 1892 anfangs von den Herren Bürgermeister a. D. Rittmeyer als Vor-
sitzendem, Gymnasialdirektor Schulrat Prof. Dr. Eberhard, General- und Stadtsuper-
intendent Bertram, Geheimer Finanzrat Lü d e'rß en , Gymnasialdirektor Prof. D. Dr,
Koldewey und Gymnasialdirektor Prof. Albrecht gebildet. Nach dem am 13. April
erfolgten Ableben des Letztgenannten trat infolge seiner Ernennung zum Direktor des
hiesigen Herzoglichen Realgymnasiums Prof. Dr. Dahl ein.
2. In das Lehrerkollegium traten in dem Schuljahre 1H91/9~ als Probelehrer
zu Ostern Dr. phil. August Wollemann aus Kl. Rhüden , der zuletzt Assistent am
mineralogischen Institute zu Gießen gewesen war, sowie die Kandidaten des höheren
Schulamts August Stuckenschmidt aus Soltau und Alfred Salomon aus Helmstedt;
zu Michaelis Franz Hahne TI, um das von ihm Ostern 1890 angefangene, doch
wegen Ableistung seiner Militärpflicht von Michaelis 1890 bis ebendahin 1891 unter-
brochene Probejahr zu beendigen.
In die Stellung eines Hillfslehrer am Neuen Gymnasium kehrte Ostern 1891
Dr. phil, Hans SchuItz zurück, der Neujahr an das Herzogliche Gymnasium zu Holz-
minden, um an diesem Aushtilfe zu leisten, versetzt war, und zu Michaelis wurde der
Schulamtskandidat Emil Sch iiß I e I' als Hillfslehrer überwiesen.
Durch Patent vom 1. November 1891 wurde der Schulamtskandidat William St 0 ck *
aus Holzminden zum Gymnasiallehrer am Neuen Gymnasium ernannt und als solcher am
2. November durch den Direktor in sein Amt eingeführt.
Aus dem Lehrerkollegium schieden im Schuljahre 1891/92 die wissenschaftlichen
Hülfslehrer Otto Könnecke und Otto Jaeger, ersterer zu Ostern, um an das
Herzogliche ReaJgymnasium hierselbst überzugehen, letzterer zu Michaelis, um an der
höheren Lehranstalt des Dr. Jahn hierselbst eine Stellung zu übernehmen, ferner zu
Neujahr 1892 Dr. phil. Robert Fricke - durch Patent vom 1. Oktober 1890 amn
Gymnasiallehrer am Neuen Gymnasium ernannt, aber wegen anderweitiger V~rw~~~
bisher beurlaubt -, um sich als Privatdocent an der Universität Kiel nW1~~nj
sowie im Januar, um in das geistliche Amt zurückzutreten, der Gynmas~~
Pastor &. D.Eduard Kirchberg..'
• JoJwm August Will i a In S t 0 ck,geboren im Dezember 1864 in HolzuwJden.be8ttclde die Biirger-
schule seiner Vaterstadt, sodann das Herzogliche Gymnasium weIhst. Oaternl88<tJlli~dem.Reifezeugnis
entlassen, bepb er sich nach Göttingen, um. die klassischen Spradum ZIl .....di~.iVQll.~ 1886 bis
ebendahin 1886 setzte er in Berlin seine Smdien fort, kehrte~ nachGöttingeu "riick und verblieb
dase1llst bis :MiclJaelis 1888. Nachdem er im Februar 1889 vor der Herzoglich.eu W":assenschaftlicheu
PriifuDgskoJJlllÜ88ion hienel1Jst die StAat8priifung bestanden hatte,·geJl~e •.. ereeiner. Militirpflicht, trat
Ostem Itll10 ab! cand.pmb. am~~.m~•••• welch.elu.er auch nach
Bee.udigmIg des l'l,)bejahra 'lml .Aushiüfe m leiateu t verbJ.i.eb.~ lJleicllerWeise Ton Johannis bis
X"IChaelis 1891 &In HerzogJichen~in Ilebnstedtheachäftigt,..nweer dureh Patent vom
1'lJoTem~ 1891 Zl111l ~elIrer>.~VollihJuistim.Druek erschienen die Abhandlung lODe~ Cicel'ODis~ •••qlJa$~ '.etIJIt·~aiUi .rratiU.egit.. u.(Jene.tJsIiaeou GottiDgeJlse 1887.
1,
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Mit dem als bewährte Lehrkraft anerkannten Amtsgenossen hatte uns eine Reihe
'Von Jahren ein engeres Band in gemeinsamer Arbeit verknüpft: wirkte er doch, von
.seiner Thätigkeit als Lehrer am Holzmindener Gymnasium abgesehen, bereits seit
Ostern 1885 am Martino-Katharineum, alsdann am Neuen Gymnasium nach dessen Er-
öffnung. Zu unserer Freude löste sich diese Verbindung nicht sofort: auch nachdem
Pastor Kirchberg das Pfarramt zu Gardessen übernommen hatte, verblieb er zunächst
noch mit Genehmigung der zuständigen Behörden als Hülfslehrer am Neuen Gymnasium
und kam an zwei Tagen wöchentlich zu uns, um in mehreren Klassen seinen Unterricht
bis zum Ende des Schuljahres weiterzuführen und für einen Theil seiner Schüler auch
zum Abschluß zu bringen. Wir sind dem Pastor Kirchberg für die Bereitwilligkeit, mit
der 'er unserem Ansuchen Folge geleistet hat, zu ganz besonderem Danke verpflichtet
und geben diesem gerne hier Ausdruck, indem wir damit den Wunsch verbinden, daß
-es ihm auch in seinem jetzigen Amte gelingen möge, sich die Achtung und Liebe zu
-erwerben, die er sich bei seinen bisherigen Amtsgenossen und den von ihm geleiteten
Schülern wie durch seine ganze Persönlichkeit, so durch sein gedeihliches Wirken zu
'verschaffen verstanden hat.
Nicht weniger empfindlich, doch betrübender war der Verlust, welcher bereits im
Sommerhalbjahre durch das Ableben des Oberlehrers Wilhelm Sc h üt te das Lehrer-
kollegium wie die Anstalt getroffen hatte. Obwohl schon seit längerer Zeit leidend, war
Schütte, obne über seinen Zustand viel zu klagen, mit Aufbietung der ihm iunewohnen-
den Energie bis zum 25. Mai seinen Berufspflichten gewissenhaft nachgekommen. An
diesem Tage versagten ihm die Kräfte: durch eine Ausspannung auf wenige Tage meinte
er der Krankheit Herr zu werden, doch war es anders mit ihm beschlossen. Aus den
Tagen wurden Wochen, aus diesen Monate, und wenngleich zeitweilig _eine Besserung in
.Schüttes Zustand eintrat, sodaß er selbst die Hoffnung auf Genesung bis zuletzt nicht
völlig aufgab, so sollte er doch von der unseligen Krankheit nicht erstehen. Den
18. September, während wir mit der Prüfung der Abiturienten beschäftigt waren, ward
uns die Kunde, daß unser treuer Amtsgenosse von seinen Leiden durch einen sanften
'Tod erlöst sei. Am 21. September gab die Schulgemeinde dem Heimgegangenen das
Geleite, nachdem zuvor in der Aula des Gymnasiums eine Trauerfeier abgehalten war,
in welcher Oberlehrer Müller ein Lebensbild von dem Entschlafenen entwarf und
seiner Thätigkeit als Lehrer in ehrender Weise gedachte.
Es sei hier gestattet zu wiederholen, was einer der ihm im Leben besonders nahe
stehenden Amtsgenossen in einer hiesigen Zeitung über den Lebenslauf und die Wirk-
samkeit des im besten Mannesalter Verstorbenen veröffentlicht hat:
~W. Schütte, 1846 in Gandersheim geboren, besuchte von Michaelis 1859 bis
Michaelis 1866 das Gymnasium zu Holzminden und studierte dann bis 1870 in Göttingen
und Berlin klassische und germanische Philologie. Nachdem er in Berlin noch einige
Zeit als Hauslehrer gewirkt hatte, ward er sm Gymnasium zu Helmstedt und nach
bestandener Staatsprüfung als Probelebrer am Martino-Katbarineum zugelassen. Ostern
1875 wurde er an diesem Gymnasium angestellt. Ostern 1882 erfolgte seine Berufung
,an das Gymnasium zu Wolfenbüttel, wo ihm anch der deutsche Unterricht in der 0001'-
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prima übertragen wurde. Hier entfaltete Schütte eine erfolgreiche Thätigkeit, bis er
1887 an das Neue Gymnasium zu Braunschweig versetzt wurde. Nachdem er schon
einmal in Wolfenbüttel durch Krankheit längere Zeit seinen Unterricht hatte unterbrechen
müssen, wurde er im letzten Winter recht leidend, gab aber mit der ihm eigenen Energie
Unterricht bis in den Mai hinein. Da brach die tückische Krankheit hervor, die ihn
für immer der Schule entziehen sollte. - Die wissenschaftliche Thätigkeit Schüttes
richtete sich auf die deutsche Litteratur, und namentlich war Lessing - bezeichnend
für Schüttes Denkweise und Eigenart - sein Lieblingsschriftsteller. Eine Frucht dieser
Studien ist seine gediegene Abhandlung ,Friedrich der Große und Lessing', wissenschaft-
liche Beilage zum Osterprogramm des Gymnasiums Martrno-Katharineum vom Jahre 1881.
Die Wirksamkeit des Entschlafenen als Lehrer war sehr erfolgreich; ausgestattet mit
klarem Kopfe, gründlichem Wissen und hervorragender Lehrgabe , wußte er durch sein
offenes, jedem Scheine abholdes Wesen, sein festes und zielbewußtes Auftreten, seine
echt humane Gesinnung, kurz durch seine markige Persönlichkeit auf seine Schüler tief
einzuwirken und sich deren Achtung und Liebe in seltenem Maße zu erwerben. Durch
seinen Tod hat der höhere Lehrerstand unseres Landes wiederum einen herben Verlust
erlitten.«
Zu Oberlehrern wurden befördert durch Patent vom 1. April 1891 die Gymnasial-
lehrer Cunze, Dr. ScheffIer, Scholz, Spieß, Dr. Wendeburg und Prof. extr.
an der Herzogl, Technischen Hochschule hierselbst Dr. Wernicke, sowie durch Patent
vom 1. Januar 1892 Gymnasiallehrer Dr. Seebaß.
Durch Verleihung des Ritterkreuzes zweiter Klasse vom Orden Heimichs des Löwen
wurde am 8. Mai, dem Geburtstage Seiner Königlichen Hoheit des Regenten,
Professor Dr. Brandes ausgezeichnet.
3. Das Neue Gymnasium umfaßte auch im abgelaufenen Schuljahre 20 Klassen.
Die Parallelklasse der Oster-Obertertia Wurde zu Ostern 1891 und die der Michaelis""'"
Untersekunda zu Michaelis aufgehoben, dagegen zu ersterem Zeitpunkte die Oster-
Untertertia in zwei Parallelklassen IIIb 0. 1 und IIIb O.ll geteilt, zu Michaelis aber die
Klasse IIa M. Das Ordinariat der IIIb O.ll erhielt Oberlehrer Scholz, das der Ua M.ll
Gymnasiallehrer Klepp, während in das der Klasse IIa 0., welches während der Er-
krankung des Oberlehrers Schütte I Gymnasiallehrer Bach vertretungsweise übernommen
hatte, Oberlehrer Dr. Wendeburg einrückte.
4. Der Gesundheitszustand der Mitglieder des Kollegiums in dem Schul-
jahre 1891/92 war leider ein sehr ungünstiger. Nur vereinzelte Tage sind es gewesen,
an denen sämtliche Lehrer ihren Berufspflichten nachzukommen in der Lage waren.
Und die Versäumnisse beschränkten sich meist nicht auf einen oder einige Tage, sondern
wiederholt mußten wochen- ja monatelang die Schüler einzelner Klassen des einen oder
anderen der ihnen nach der Unterrichtsverteilung zugewiesenen Lehrer entbehren, sodaß
in dem abgelaufenen Schuljahre kaum eine Klasse war, deren Schüler nicht mehr oder
weniger durch Unterbrechung des regelrechten Unterrichts und den Wechsel der Lehr-
kräfte zu leiden hatten, zumal zu den vielen durch Krankheit unmittelbar hervor-
gerufenen Störungen nicht wenige hinzukamen, die verursacht wurden durch Be--
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urlaubungen von Lehrern, sei es zur Wiederherstellung ihres Gesundheitszustandes sei
- 'es wegen Teilnahme an militärischen Ubungen oder aus anderen Ursachen. So mußten
wir krankheitshalber , außer Oberlehrer Sch ü t tel vom 25. Mai an, vom 21. Mai bis
3. Juni Prof. Dr. Brandes entbehren, vom 15. bis 27. August Oberlehrer Scholz,
während des Monats September Prof. Mac k und Oberlehrer Dr. Wen d e bur g, im
Weihnachtsvierteljahr je etwa vier Wochen lang Oberlehrer Ha s p elma cher und
vom 26. November bezw. 11. Dezember bis zu den Weihnachtsferien die Oberlehrer
Dr. Grundner und Dr. Seebaß, ferner vom 18. bezw. 20. Januar zunächst bis zu
den Osterferien Oberlehrer Müller und Gymnasiallehrer Bach, vom 18. bis 26. Februar
Prof. Dr. Brandes, vom 27. Februar bis 28. März Gymnasiallehrer Bergmann, vom
29. Februar bis 14. März Hülfslehrer Dr. Lippelt und vom 7. März bis zum Schlusse
des Schuljahrs Gymnasiallehrer Stock.
Urlaub erhielten, von Erteilungen auf kürzere Zeit abgesehen, vom 18. Mai bis
17. November Gymnasiallehrer Kellner, um dem jüngsten Sohne Seiner König-
lichen Hoheit des Regenten, dem Prinzen Friedrich Wilhelm, Unterricht zu
erteilen, aus Gesundheitsrücksichten vom 22. Juni bis 2. Juli der Direktor, im Anschluß
an die Sommerferien bis 13. bezw. 15. August Pastor Clemen und Prof. Dr, Brandes
und während des Monats August bis 2. September Oberlehrer Haspelmacher.
Zu militärischen Übungen und zwar auf je 8 Wochen wurden einberufen vom
9. April bis 4. Juni Gymnasiallehrer Bergmann und Hülfslehrer Dr. Lippelt, vom
4. Juni bis zu den Sommerferien und während derselben Oberlehrer Dr. Beckurts
und Gymnasiallehrer Meyer und im ganzen MichaelisviertelGymnasiallehrer Kirchberg.
Die Vertretung der fehlenden Lehrer erfolgte teils durch die angestellten Amts-
genossen, teils durch die an der Anstalt unterrichtenden Hülfs- oder Probelehrer (s. S. 3),
deren Kräfte wiederholt stark in Anspruch zu nehmen nicht umgangen werden konnte.
, Der Gesundheitszustand der Schüler war befriedigend, doch griff auch in
ihre Zahl des unbarmherzigen Todes Hand hinein: am 9. Mai entschlief nach langem
Krankseinc Bberhar'd' Braunschweiger, ein wackerer Schüler der Klasse IIb O.
Die Lehrer und Schüler derselben gaben dem Entschlafenen am 13. Mai das letzte
Geleite.
5. Das Schuljahr 1891/92 wurde Dienstag den 7. April nachmittags eröffnet, nach-
dem am Morgen desselben Tages die Prüfung der zur Aufnamne auf das Gymnasium
angemeldeten Schüler stattgefunden hatte. Aufgenommen waren 62 Schüler, zu denen
im Laufe des Vierteljahrs einer hinzukalll. .Abgegan~n waren mit Schluß des Schul-
jahrs 1890/91 54 Schüler: es betrug alSo der Bestand im Johannisqnartale 525 Schüler.
Von diesen starb 3m 9. Mai mner<1IJld ihrer 6 gingen teils vor, teils zu Johannis ab,
dagegen traten. im .Michaelisquartal .4: ..mn, •• sodaß. der Bestand in diesem sich auf
522 Sehülerbelief.Zn Micha.elishaiten· 21 Schüler die Anstalt verlassen; aufgenommen
Wntden45:dem.n&ehbetrug .crefBesf,and imWeilmachtsqnartale 546. Von diesen gingen
bald naehßeginndesVierteJjahrll3 _zuNeajahr2 ab,dagegen wurden zu diesemZeit})unJde3 anfgenommen: es .. bes1IchteD. .dPer zu Anfang des Osterqnartals noch.
544 Selllller die Anstalt. Nachdem Abgange eines derselben im Februar sowie nach.
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Aufnahme eines Schülers gegen Ende Februar bildeten am 1. März 1892 den Bestand'
des Gymnasiums 544 Schüler.
6. Der Unterricht im abgelaufenen Schnljahre nahm Mittwoch den 8. April nach
einer Andacht seinen Anfang; ebenfalls ging nach jeder Ferienpause der Wieder-
aufnahme der gemeinsamen Thätigkeit eine Andacht vorher, wie durch eine solche
meistens auch jeder' größere Abschnitt im Schnlleben seinen Abschluß fand: die Woehen-
andachten wurden, abgeseben von dem letzten Vierteljahre, in welchem sie wegen
Erkrankung des Oberlehrers Müller und wegen Ausscheidens des Gymnasiallehrers
Kir ch be r g oft ausgesetzt werden mußten, regelmäßig Montags vor Beginn des
Unterrichts abgehalten.
7. Die Pflngstferien umfaßten die Tage vom 16. bis 21. Mai, die Sommerferien
dauerten vom 6. Juli bis 4. August; zu Michaelis waren die Tage vom 28. September
bis 13. Oktober schnlfrei und zu Weihnachten vom 21. Dezember bis 5. Januar.
Außerdem fiel der Ferienordnung entsprechend der Unterricht ganz oder teilweise
aus am 8. Mai, dem Geburtstage Seiner Königlichen Hoheit des Regenten,
am 2. September wegen des Sedanfesttages und am 27. Januar, dem Geburtstage
Seiner Majestät des Kaisers. Die Schulfeier dieser festlichen Tage bestand in je
einer Ansprache, welche am 8. Mai Oberlehrer Müller, am 27. Januar der Direktor hielt.
Die Feier des 2. Septembers wurde in herkömmlicher Weise begangen. Nachdem
morgens in der Aula eine Schulfeier abgehalten war, deren Hauptteil die Rede des
Oberlehrers Dr. Grundner bildete, in der er die Bedeutung des Tages für das deutsche
Volk als eines Tages der Freude, der Dankbarkeit und der Mahnung zur Vaterlandsliebe
nachwies, beteiligte sich nachmittags die Schnlgemeinde an der allgemeinenFeier. In den
zu Ehren des Tages veranstalteten Wettkämpfen trugen je einen ersten Prei& davon. im
Gerwerfen Hermann SaUe aus illa 0., im Weitspringen August Baach aus IIbM.~.
im Dauerlauf Richard Bertram aus lIb M., im Hochspringen Heinl"ich Weber
aus IIIb O.t, im Klettern Adolf Hopp aus IV O. Durch je einen zweiten Preis·
wurden ausgezeichnet Hermann Simonis aus IIb O. im Gerwerfen und Kar] von
Hartmann aus lIb O. im Weitspringen. Außerdem erhielt Paul Runge aus IV O.
im Klettern einen dritten Preis.
Ausgesetzt wurde der Unterricht am 29. Juni nachmittags der Wärme wegen, am
2. Juli wegen der durch ein schreckliches Hagelwetter am Abend des 1. Juli im Schul-
gebäude angerichteten Verwüstung, ferner am 12. September für die Schüler der Klassen
von Obersekunda abwärts zu einem Ausfluge mit ihren Lehrern, sowie des Eislaufens.
wegen am Nachmittage des 14. Januars.
8. Die Abgangsprüfungen fanden statt: 1) Michaelis die schriftliche vom 19. bis.
22. August, die mündliche am 18. September. 6 Abiturienten erhielten das Zeugnis der'
Reife (vgL o. S. 15). 2) Ostern 1892 die schriftliche vom 15. bis 19. Februar, die
mündliche. am 24. und 25. März. Zu Michaelis führte als Regierungskommissar Herr'
Ober'b1irgermeister Puckals den Vorsitz, Z1l Ostern Herr Sen. rev, min. Pastor D. Skerl.
:Die Namen der im zweiterwähnten Termine Bestandenen werden im nächsten Jahres-
bericht. angegeben werden.
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Im übrigen erwähnen wir, daß der schwere Verlust, den unsere Schwesteranstalt
in dem am 13. April durch Gehirnschlag erfolgten jähen Ableben ihres hochgeachteten
und allseitig beliebten Direktors Prof. Wilhelm Al b l' ech t erlitten hat, auch von uns
gar schmerzlich mitempfunden ward: hatte doch ein großer Teil von uns viele Jahre
mit dem Entschlafenen, bevor er in das Direktorat des G.vmnasiums Martino-Katharineum
aufrückte, an dieser Anstalt gemeinsam gewirkt, war er doch nicht wenigen von uns in
aufrichtiger Freundschaft zugethan gewesen. Der zu seinem Gedächtnis am 15. April
in der Aula des Martino-Katharineums veranstalteten Trauerfeier wohnte auch der Lehr-
körper des Neuen Gymnasiums bei; und tags darauf schloß er sich nebst den Primanern,
denen zum Teil der Entschlafene noch Lehrer gewesen war, den zahlreichen Leid-
tragenden an, die die irdischen Überreste des Heimgegangenen zur letzten Ruhestätte
geleiteten.
Der l00jährigen Wiederkehr von Theodor Körners Geburtstage wurde am
23. September gedacht, indem die Lehrer des deutschen Unterrichts bezw. der Geschichte
den Schülern der einzelnen Klassen ein Bild des als Dichter und Kämpfer unvergeßlichen
Heldenjünglings vor die Seele führten.
An dem von der Herzoglichen Hof-Theater-Intendantur im hiesigen Hof-Theater
während desWinterhalbjahrS zu ermäßigten Eintrittspreisen veranstalteten Cyklus von
7 Schauspielvorstellungen, in welchen eine Übersicht über die Entwicklung der Schau-
bühne bis auf die Zeit der deutschen Klassiker gegeben wurde, war die Beteiligung von
Seiten der Lehrer und Schüler der Anstalt eine sehr rege.
Schluß des Schuljahrs 1891/92 Sonnabend den 9. April.
Schüler, welche die Anstalt verlassen sollen, sind von ihren Eltern bezw. Vormündern
durch eine an den Direktor des Gymnasiums gerichtete schriftliche Anzeige abzu-
melden; zugleich ist in derselben zu vermerken, ob die Ausstellung eines Abgangs-
zeugnisses gewünscht wird. Nicht abgemeldete Schüler werden, auch wenn
sie nach Wiederbeginn des Unterrichts sich nicht einstellen, in den
Listen der Anstalt bis zu ihrer ordnungsmäßigen Abmeldung weiter-
geführt: die Eltern derselben bezw. Vormünder sind zur Zahlung des
Schulgeldes für das begonnene Vierteljahr verpflichtet.
Dienstag den 26. April,morgens 8 Uhr, Aufnahmeprüfung der angemeldeten
Schüler. Dieselben haben sich mit dem Zeugnis der vorher besuchten Anstalt und dem
erforderlichen Schreibgerät im Gebäude des Gymnasiums einzufinden. Der Gebnrts-
und Impfschein bezw. die Beseheinigungüber vollzogene Wiederimpfung ist von den
aufgenommenen Schülern am ersten 8ehult.age dem Ordinarius ihrer Klasse zu über-
reichen. Dieser wird die eingelieferten Papiere im Laufe der ersten beiden Schul-
wochen znrfickgeben; eine AufbeVlahrungseitens der Ans.talt ist aus-
geschlossen.
Eröffnung des.SommerhallJja.llrs· Dienstag den 26. April, nachmittags
3 Uhr.
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Der Ferienordnung entsprechend werden im Schuljahre 1892/93 die Pflngst-
ferien Sonnabend den 4. Juni und die Sommerferien Sonnabend den 2. Juli beginnen:
zu Michaelis wird der Unterricht Sonnabend den 1. Oktober und zu Weihnachten Mitt-
woch den 21. Dezember abgebrochen werden. Schluß des Schuljahrs 1892/93 Sonnabend
den 25. März.
Das Schulgeld beträgt jährlich für jeden Schüler 90 Mark. Bei der Aufnahme
auf das Gymnasium wird eine Gebühr von 3 Mark erhoben und ebenso bei dem Eintritt
in die Obertertia ein einmaliger Beitrag von 3 Mark für die Schülerbibliothek.
Aus der von Herzoglicher Ober-Schul-Kommission unter dem 30. Juni 1891 er-
lassenen .Anwe~sung für die Herzoglichen Gymnasien, betreffend Befreiung von der
Entrichtung des Schulgeldes- bringen wir den Eltern bezw. Vormündern unserer Schüler
folgende Bestimmungen zur Kenntnis:
1. Ohne besonderen Antrag sollen von der Erlegung des Schulgeldes be-
freit sein:
b) die Schüler, welche innerhalb der ersten 14 Tage eines Schnlvierteljahres
verstorben sind.
2. Auf Antrag tritt voller Schulgelderlaß ein:
a) für einen, in der Regel den ältesten, von drei Brüdern, und daneben für
einen zweiten, in der Regel den zweitältesten, von fünf und mehr Brüdern,
welche gleichzeitig dasselbe oder verschiedene Gymnasien des Herzogtums
besuchen;
b) für einen Schüler, der in einem Vierteljahre krankheitshalber die Schnle nicht
über 14 Tage hinaus besucht hat.
Nimmt ein solcher Schüler im folgenden Vierteljahre wieder am .Unter-
richte teil, so ist der Erlaß für dieses zu beantragen und zu gewähren.
Tritt der Schüler aber aus der Anstalt aus, so wird das Schulgeld dem An-
trage gemäß niedergeschlagen oder wird zurückerstattet. Dauert die Ver-
säumnis mehrere Vierteljahre hindurch fort, so ist für jedes einzelne recht-
zeitig der Schnlgelderlaß nachzusuchen; .
e) für einen Schüler, der innerhalb der ersten 14 Tage eines Schnlvierteljahres
um seine Entlassung ordnungsmäßig nachgesucht und dieselbe erhalten hat.
3. Auf Antrag ihrer Eltern oder Vormünder kann bedürftigen Schülern, nachdem
sie mindestens ein Halbjahr der Anstalt angehört haben, der Betrag .des Schnlgeldes
zu einem Vieltel oder zur Hälfte oder ganz seitens des Gymnasial-Kuratoriums er-
lassen werden.
Bewerbungen Dm SchnlgeldserIaß für solche Schüler, deren Eltern ihren Wohnsitz
im Herzogtume Braunschweig nicht haben, können nur ausnahmsweise infolge be-
sonderer Begründung Berücksichtigung finden. .
4. Alle Anträge auf Erlaß oder Ermäßigung des Schulgeldes sollen für. jeden
einzelnen Schüler besonders unter kostenfreier Benutzung eines von dem Haupt-
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einschließlich Untertertia soll
besonderen Fällen bewilligt
eine sOlche lJegilnstigung
Ve1~ge.svml'fall ·~,ten ist, die· bei seiner Auf-
außerdem um der UBgewlihn-
LeIlrem .gebJ~ zum Zweck
lehrer (Ordinarius) der Klasse anzufordernden und noch innerhalb der ersten 14 Tage
des Vierteljahrs, für welches der Erlaß des Schulgeldes nachgesucht wird, an denselben
zurückzuliefemden Formulars eingereicht werden.
Für die unter 2 erwähnten Schüler brauchen die Fragen unter NI'. 1 des Formulars
nach dem jährlichen Einkommen und der Zahl der unversorgten Kinder nicht beant-
wortet zu werden.
5. Die Vergiinstigung des Erlasses oder eine Ermäßigung des Schulgeldes ist für
die in 2a und 3 erwähnten Schwer nur dann zu gewähren, wenn ihnen in Bezug
auf ihr Betragen und ihren Fleiß ein gutes Zeugnis (NI'. 2) hat ausgestellt werden
können. (Bei Schülern , deren Eltern dem Braunschweigischen Unterthanenverbande
nicht angehören, wird in den genannten Fächern ein sehr gutes Zeugnis er-
fordert.)
6. Alle Anträge auf Erlaß oder Ermäßigung des Schulgeldes werden 'im Laufe
desselben Schuljahres nur einmal gestellt.
Stellt sich bei einer für jedes Halbjahr erneuten Priifung der Gesuche auf fort-
dauernde Bedürftigkeit oder Würdigkeit der Schwer, für welche gebeten wird, heraus,
daß die früher angenommene Bedürftigkeit nicht vorhanden war oder nicht mehr vor-
handen ist, so ist die gewährte Befreiung vom Schulgelde aufzuheben. Ergiebt sich
aber, daß Schwer, denen nach 2a oder nach 3 ein Erlaß oder eine Ermäßigung des
Schulgeldes zugestanden war, die in 5 vorgeschriebene Bedingung nicht mehr erfüllen,
so hat das Gymnasial-Kuratorium solche Schwer durch den Direktor mit Entziehung
der bisherigen Wohlthat bedrohen zu lassen.
Hat eine derartige Verwarnung nicht dahin gewirkt, daß bis zur nächsten Be-
ratung über die Schulgeldserlasse die in 5 geforderten Zeugnisse konnten vorgelegt
werden, so ist nunmehr die früher zuerkannte gänzliche oder teilweise Befreiung vom
Schulgelde zurückzunehmen und nur dann wieder zuzugestehen, wenn die nächsten vor-
gelegten Zeugnisse den Ansprüchen von 5 genügen.
Schülern, welche sich durch grobe VernachläsSigung ihrer Pflichten innerhalb oder
außerhalb der eigentlichen Schulzeit der ihnen zuteil gewordenen Vergünstigung eines
Schulgeldserlasses unwürdig gema~ht h&ben,ist dieselbe sofort seitens des Gymnasial-
Kuratoriums zu entziehen. Wiederverleihnng der Wohlthat soll in diesem Falle nicht
vor Ablauf eines Jahres nach erfolgter Entziehung derselben und nur dann bewilligt
werden, wenn die wieder erworbene Würdigkeit· durch ein Zeugnis der Lehrerschaft
nachgewiesen ist.
7. Fiir Schüler der
gänzlicher oder teilweiser
Werden, etwa dann,
nachgesucht
nahmeanf'
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In amtlichen Angelegenheiten ist der Direktor an den Wochentagen in seinem
Arbeitszimmer im Neuen Gymnasium (Ecke der Leonhard - und Adolfstraße) von
11-1 Uhr vormittags zu sprechen, soweit ihn nicht etwa andere dienstliche Pflichten
behindern. Für Feiertage und Ferien kann sich der Direktor nicht binden. Im übrigen
muß er aufs naehdrücklichste bitten, Zeit und Ort, wie angegeben, innezuhalten; sollte
im. Einzelfall ausnahmsweise eine andere Stunde wünschenswert erscheinen, so wolle man
thnnlichst vorher anfragen.
.A n ha n g.
Verzeichnis der Schüler am 1. März 1892.
Der eingeklammerte Ortsname giebt den Wohnort der Eltern - nicht den Geburtsort der Schüler - an j
diejenigen Schüler, bei deren Namen ein Ort nicht angeführt ist, sind hier ansässig. Die mit * bezeich-
neten Orte liegen außerhalb des Herzogtums.
la O. (13).
Albrecht, Leopold (Lehre).
Baumgarten, Richard.
Bruch, Walther (Hückeswagen*,
Rheinprovinz).
Eberhard, Ernst.
Henckel, Rudolf(Münden*, Prov.
Hannover).
Kyrath, Adolf.
Märtens, Hermann.
Palmer, Ottmar (Neu-Erkerode).
Preuß, Friedrich,
Sande~, Fritz (Bimmelsthü.r*,
Provo Bannover).
Sievers, Friedrich.
Thomae, Johannes (Destedt).
Wenzel, Alexander.
la •. (13).
Bichmann, Wilhelm.
Bosse, Richard.
Fickler, Otto.
Gebensleben, Karl.
Hörstel, Eberhard.
Leineweber, Adolf.
Meier, Emil (Melverode).
Partzseh, Karl (Uthmöden).
v. Prann, Rudolf.
Schmidt, Paul,
Weichsel, Erleh (Liehtenberg).
Wiehe, Friedrich.
Wittenberg, Edmnnd.
Ib O. (13).
Cordes, Wilhelm (Rautheim).
V. Cramm, Burkhard (Oelber a.
w. W.).
Dedekind, Alfred.
Grunau, Basso.
Klingemann, Otto.
Kresche, Richard.
Lange, Bruno (Gittelde).
Lüttge, Eduard.
Renzelmann, Max (Gliesmarode).
Runge, Rudolf (Nassau an der
Lahn*).
Schünemann, Hilmar.
Vorstadt, Karl (Hüttenrode).
Winterberg, Max.
Ib •. (20).
Breithaupt, Rudolf.
Beymann, Rudolf.
Knoch, Hermann.
Köhler, Wilhelm.
Löhr, Johannes.
Mansfeld, Wilhelm.
Man, Friedrich.
Meyer, Erlch.
Nabel, Otto (Jerxheim).
Pockels, Otto.
Purfürst, Bans.
Basbe, Riebard..
Seheppelmann, Bruno.
Scholz, Friedrieb.
v. Seckendorif, Kurt.
Strümpell, Max.
Ude, Arnold.
Wiebrecht, Karl.
Wiehe, Ernst.
Zeidler, Ednard (Königslutter).
Ila O. (23).
Ahrt, Walther.
Angermann, Wilhelm.
Bohnsack, Wilhelm.
Clemens, Theodor.
Deppe, Robert (Meerdorf).
Fiedler, Hermann.
Geese, Karl.
Gerhard, Karl.
Graff, Albert.
Hofmeister, German (Lutter am
Bbge.).
Jasper, Heinrieb.
Klages, Hermann.
Krebs, Eduard.
Krieter, Alfried.
Liesenberg, Erieb.
Linde, Robert (Rantheim).
Lipmann, Otto,
Lüderßen, Erieh.
Ohlenbnrg, Heinrich.
Pasdaeh, Kurt.
'
Graf v. d. Schulenburg, Wernet.
.Schulze, Waltber.
Thiele, Erieb.
1
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Tronnier, Adolf (Meme*, Kr.
Gifhorn).
Witte, Albert.
ma .. (28).
v. Birckhabn, Wilhelm.
Daubert, Hans.
Ebeling, Ferdinand. (Dardes-
heim*, Kreis .Halberstadt).
Eltester, PauI.
Erb, Rudalf.
Frohwein, Fritz (Sehöppenstedt).
Görtz, Ernil (Lehre).
Hasenkamp, Katl.
Fickler, ma O. (32).
Franz, Hans. Ahrens, Walther.
Fredershausen, Richard (Mörse* Bernitz, Richard.
bei Fallersleben). Bode, Arnold.
Gade, John (Christiania**). Diesing, Walther.
Gronwald, Erwin. Froboese, Hans.
v. Hartmann, KarI. Gebensleben I, Robert.
Heyser, RudoU. Gebensleben II, Otto.
Kuhn, Jnlins. Gerloft', Fritz.
Laucken, KarI. Halme, Otto.
Ludewig, August. Jahn, Georg.
Lüttge, Werner. Jeimke, Friedrich.
Meyer, Fritz. Jürgens, Wilhelm.
Müller, Otto. Klaus, Richard (Leipzig*).
Pförtner, Otto. Königsdorf, Heinrich.
Preuß, Werner. Ludwig, Hans.
Rabe, Otto. Merkei, Erich.
Rie.thus, Heinrich (Dardesheim*, I' v. Minnigerode, Albrecht.
Kreis Halberstadt). Ohlmer, Friedrich.
Rimpau, Willi. Paltlmann, Alfred.
Büger, KarI. Ribbentrop, August (Wester-
Schleift'er, Wilhebn(Emmerthal* burg*, Pr. Sachsen).
lteLHamel11). Roloft', Gnstav.
Schottelins, Adolf. Rosenthai, Willi.
Schultze, Emil. Salie, Hermann (Wunstorf* bei
Schulz, Max. Hannover).
Schwabe, AlwiD. Schliecker, Fritz.
Simonis, Hermann. Schneider, Hermann.
Töpfer, KarI. Schulze, Walther..
Völker, Gilbert. Schweinhagen, Karl (Volznm).
Wagner Rudolf. Sörrensen, Paul.
Wendroth, llaus. v. Specht, Wilhelm.
Strümpell, Theodor.
Vollbracht, Ludwig.
Watzel, Adolf.
Ob O. (32).
Otto.
IOlemens, Gustav:
Otto.
Da •.1 (21).
Baesecke, Georg.
Bahntje, Udo (Querum).
Bertram, Richard.
Biel, August (Oelber a. w. W.).
Blasius, Oskar.
Gerloft', KarI.
Glaser, Engen.
Küchenthai, PauI.
Kühne, Robert (Rothehof* bei
Vorsfelde).
Kuhlmann, Richard.
Lampe, Karl.
Lungerehausen , Otto (Wester-
linde).
Meier, Oskar.
Müller, Walther.
Popper, Johannes.
Renzelmann, Erich (Glies-
marode).
Ritmeier, Rudolf (Burgdorf).
Runge, Erich.
Sagebiel, Hans.
Schneider, Franz.
Thie, Gustav.
Da "11 (21).
v.Adelebsen, Georg (Hannover'")
Baach, August.
Bandmann, Adolf (Bergfeld).
v. Bauern, Ulrich,
Breustedt, KarI.
Eggeling, Rndolf.
Eißfeldt, Hermann.
Leineweber, Richard.
Lippelt, Johallnes.
Niemeier, Alfred.
Paptt'".(,ieorg~
Pingel, Budolf.
Preuße" F,riedrich.
Ramdohr, Walther.
Rautmann, WilliaJll.
Wilhelm,
Erlch
Jena, KarI.
Legband, Hans.
Lindenberg, Hermann.
Niemeyer, Franz (Berklingen).
Paulmann, Wilhelm.
Panly, Erich (Harzbnrg).
Peters, Kurt.
Pinkernelle, Werner.
Budolph, Wilhelm.
Schaarschmidt, Ernst.
Schottelius, Walther.
Schacht, Arthur.
Sommer, Walther.
Stille, Kurt.
Strauch, Adolf.
de Terra, Adolf.
Walkling, Richard.
Wallis, Hermann.
mb 0. 1 (22).
Angermann, KarI.
Beese, Kurt.
Brnns, KarI.
Eggeling, Fritz (Beyenrode).
Freudenburg. Panl.
Hartwieg, Fritz.
Hozzel, Bernhard.
Kirchhof, Alfred.
Lehmann, Walther.
Lowes, August (Wolfshagen).
Meier, Adolf.
Mellin, Hermann.
Meves, Otto , (Riddagshansen).
Rollwage, Ewald.
Bnnne, Walther (Schöningen).
Graf v. d, Schulenbnrg, Matthias.
Tegtbuhr, Otto.
Thormeyer, Wilhelm.
Tronnier, Richard (Meine*, Kr.
Gifhorn).
Walter, Julius.
Weber, Heinrich.
Wendenburg, Karl.
mb 0.11 (25).
v. Block, Egmont.
Bllsehhofl', Wllhelm.
Damköhler, Adolf.
Gl'IUl4ner, Erleh.
Hennecke, Richard.
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Hopp, KarI. .
Jacobs, Gustav (Schöningen).
Ifferte, Richard.
Kobus, Arthur.
Lehmann, Hans.
Maring, Hans.
Peters, Max (Seesen).
Pfeil, Richard.
Plathner , Rudolf (Hermanns-
burg*, Pr. Hannover).
Pockels, Wilhelm.
Runne, Hermann (Schöningen).
Schäfer, Walther.
Schliecker, Wilhelm.
Schlott, Johannes.
Schwabe, Oskar.
Steinau, Wilhelm.
Trieps, Eduard.
Voß, Wilhelm.
Weihe, Erlch (Eitzum).
Westphal, KarI.
mb •. (30).
Baesecke, Panl,
Bauer, Willi.
Cassel, Brnno.
Everding , Heinrich (Wolien-
büttel).
Fehr, Kurt.
Fischer, KarI.
Frederking, Benno.
Göritz, Kurt.
Groß, Ernst.
Hieb, Georg.
Himmel, Ernst.
Klanke,.Theodor (Walschleben*,
Pr. Sachsen).
v. Koch, Viktot.
Königsdorf, Hilmar.
Lange, Bruno.
Leo, Ernst.
Lutter, Gustav (Königslutter).
Meyer, KarI.
Müller, Karl.
Paulmann, Friedrieb.
Riecke,Walther(Schöppenstedt).
Scbaarsehmidt, Volkmar.
Sehmidt, PanI.
Schrötter, Friedrieb.
Scbultze, Erleb (KöchiDgen).
bei
IV O. (43).
Bach, Wilhelm.
Bahntje, Panl (Querum).
v. Bauern, Hilmar.
Behrens, Hans.
Berkenbusch, Florenz.
Brand, Otto (Dielmissen).
Echtermeier, Parcival.
Eggeling, Walther.
Hartwieg, Adolf.
Hederich, Franz.
Held, KarI.
Herrmann, Wilhelm.
Holtschmidt, Alexander.
Hopp, Adolf.
Hornburg , Hermann (Hemken-
rode).
Kiel, Arthur.
Klocke, Benno (Schöppenstedt).
Könneke, Heinrich.
Krieter, Theodor.
Kulbe, Walther.
Lambrecht, Paul.
Lebmann, Albert.
Ludewig, Ferdinand (Essehof).
Maguus, Otto.
Meusel, Erleb.
Mirow, Theodor.
Preuß, KarI.
Priesemann, Fritz.
Ramdohr, Rudolf.
Reinecke, Ericb (Rautbeim).
Reuper, Ericb (Liedingen).
Rossignol, Otto (Gifhorn*).
Runge, Paul.
Ruperti, Panl.
Schiller, Waltber.
ScbIie, Hans.
Scbmitz, Otto.
Schönian, Wilhelm.
Scbulze, Erleh.
Stegmann, Hans.
ISteinman:n, Otto.
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VI O. (43).
Beese, Max.
Biersack. Hermann.
Bösche, Walther.
Clemen,. Fritz.
Daub, Georg.
Delorme, Erich.
Dietrich I, Otto.
Dietrich II, Paul.
Eggeling, Paul.
Engelbrecht, Rudolf.
Fette, Eugen.
Fricke, Georg.
Fröhlich, Paul.
Hartwieg, Ernst.
Hederich, Hermann.
Heltrerich, Robert.
Heyser, Erlch.
Ibaeh, Ernst.
v. Kalm, Max.
Königsdorf Fritz.
Lambrecht, Gerhard.
Lehmann, Hans.
Levin, Harry.
Lies, Rudolf.
Löbbecke, Robert.
Lüer, Hilmar.
Lüttge, Rudolf.
Marheine, Walther.
Mette, Hugo.
Märtens, Rudolf.
Meier I, Felix (Walkenried).
Meyer II, Paul.
Meyer m, Ernst.
Montag, Albert.
Noack, Hans.
Ohlmer, Waldemar.
Ohmann, Karl.'
Preuße, Hermann.
Bimpan, Hans.
Schlott, Ludwig.
Schmidt, Johannes.
Schneider, Herbert.
Schottelius, Justus.
Schulze, Kurt.
Sievers, Ernst.
Vorwerk, Kurt.
Walther-Weisbeck, Hermann.
Winter, Julius.
Härting, Alfred.
Hartmann, Rudolf (Coverden*,
Pr. Hessen-Nassau).
Hartwieg, Karl.
Heiwolt, Paul.
Heitrerich, Adolf.
v. Holwede, Wilhelm.
Kirchberg, Franz.
Knop, Wilhelm.
Külbel, Wilhelm.
Kuhn, Hans.
Lambrecht, Erich.
Lemmer, Wilhelm.
Meyer, Erich.
Mues, Karl.
Müller I, Julins,
Müller TI, Otto.
Naumann, Wilhelm (Vorsfelde).
Niemann, Fritz.
Pfingst, Erich,
Pockels, Robert.
Reiners, Arthur.
Schönherr. Hans.
Schrader, Ernst.
Schultze, Ludwig.
Schütte, Wilhelm.
Seeliger, Leo.
Sommer I, Hermann.
Sommer II, Rudolf.
Steinau, Panl,
Strauß, Werner.
Tietz, Hermann.
Völker, Otto.
Weber I, Ludwig.
Weber TI, Julius.
Witte, Karl (Üfingen).
IV •. (34).
Thies, Oskar.
Thormeyer, Paul.
Cnlemann, Hans.
Eltester, Otto.
Ernesti, Paul,
Falke, Gustav.
Fricke, Paul.
Haeseler, Paul.
Harries, Fritz.
Hausdörfler. Wilhelm (Kl. Win-
nigstedt).
Herweg, Rudolf.
Huch, Roderich.
Japing, Ednard.
Kasten, Wilhelm.
Kirchhotr, Otto.
Kloos, Hugo.
Kobus, Oskar.
Lange, Felix.
Leo, Jnstus.
Litzkendorf, Karl.
Ludewig, Detlev.
Pfeifer, Max.
Schneider, Richard.
SchuItze, Robert (Köchingen).
Steinau, Adolf.
Stichnoth, Theobald.
v. Strombeck, Wilhelm (Vors-
felde).
Tintemann, Wilhelm.
Trampe, Heinrich.
Uhde, Richard.
Voß, Arthur (Mascherode).
Walther-Weisbeck, Kurt.
Weigel, Adolf.
Wiehe, Hans.
Willecke, Hermann.
Wollermann, Gustav.
i v •. (31).
1
I Baesecke, Hermann.
Bertram, Kurt.
Bornemann, Kurt.
V O. (42). IBreustedt, Hermann.
Bertram, Erich. Erb, Gustav.
v. Block, Bernhard. Iv. Glan, Rudolf.
Dierick, Ernst (Eitzum). Haacker, ~ranz.
Eggeling, Otto (Hondeiage). Herzog, Wilhelm.
Frick, Bernhard (Grüner Jäger Hieb, Richard.
bei Riddagshausen). Hath, Walther.
Fricke, Walther. Koch, Alfred.
Grewe, Hugo. Lfideritz, Otto (Wendemühle*).
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Wohnungen der Lehrer:
Bach, Kl. Campestraße 1.
Be ckur ts , Rebenstraße 9.
Bergmann, Leonhardstraße 7.
Bosse, Ringstraße (Altewiekring) 50.
Brackebusch, an der Petrikirche 6.
Brandes, Ferdinandstraße 8.
Clemen, hinter der Magnikirche 8.
C11 n z e, Salzdahlnmerstraße 117.
Eißfe Id t, Griinstraße 20.
Grundner, Adolfstraße 35.
Günther, Neues Petrithor 8.
Hahne I, Hennebergstraße 15.
Hahne II, Höfenstraße 4.
Haspelmacher, Campestraße 32.
He el, Adolfstraße 9.
Hermann , Campestraße 5.
Heu s in ger, Theaterpromenade 11.
Je e p, Adolfstraße 36.
KeIlne r, kleine Bertramstraße 13.
Keunecke, Schöppenstedterstraße 13.
Klepp, kleine Bertramstraße 3.
Krökel, Leonhardstta.ße8.
I
Pockels II, William.
Preuß, Kuno.
Querfurth, Karl.
Recknagel, Theophil.
Rosenthal, KarI.
Rühmann, Richard (Destedt).
Rustenbaeh, Paul.
Sehleiffer , Friedrich (Emmer-
thal*, Kr. Hameln).
Schoof, Paul.
Schrader, Albert.
Schulze, Edwin.
Schwarze, Brnno.
Sörrensen, Wolfgang.
Steinmeyer, Otto.
Störig, Friedrieh.
Thielemann, Hans.
v. Uslar, Rndolf.
Vahlberg, Georg.
Wiehe, KarI.
Wilkens, Erleh.
Lippelt, Villierstraße 1.
Lohmann, Viewegstraße 7.
Mack, Gau.ßstraße 9.
Me i er I, Schleinitzstraße 7.
Mey er n, Helmstedterstl'llße 30.
Müller, Körnerstraße 10.
Sc hef fl er, Helmstedterstra.ße 11.
Schlie, Körnerstl'a.ße !'}.
Sc holz, Leonhardstrsße 5&.
SchuItz, Gaußstraße 30.
Schüßler, Kasernenstl'aße 41.
Sc h iit te, Campestl'aße 19.
Seebaß, kleine Bertramstrllße U.
Spieß, Gliesmarode:rstrllf.Je 15, .
Stalmann, LandstmßeS.
Stock, Fasanenstrllße 9.
Stuckenschmidt, a.JD.Wendenthore 1.
Unger,' Körnerstra,6elO.
Vierkandt, aul&1ten Petrithor9.
Wendeburg,.Ganßstra,ße IR
wernicke ,Sebleinitzst.ra6e 12.
Wo.llemann, Husarenstraße 41.
Friek II, Wilhelm (Grüner Jäger
bei Riddagshausen).
Götte, Karl (Bangkok**, Siam).
Gold, Rndolf.
Heise, Walther.
Hennecke, Willi.
Jürgens, Walther.
Isenstein, Paul.
Lange I, Georg.
Lange II, Rndolf.
Leibecke, Otto.
Lemmer, Hans.
Lieberkühn, Hans.
Martens, Paul.
Masche, Wilhelm (Kästorf bei
Helmstedt).
Meier I, Arnold.
Meyer II, Rlldolf.
Mielziner, Bruno.
Niemeier, Waldemar.
Noeldechen, Benno.
Petersen, Oskar. .
Poekels I, Riehard.
Meyer, Erhard.
Mühlenbrinck, Walther.
Pieper, Heinrich.
Pulkowski, FerdiDand.
Ramm, Edwin.
Rummel, Adolf.
Sehlie, Clans.
Sehmitz, Erleh.
Schreckhas, Martin.
Steinhage, Erlch.
Tägtmeyer, Frltz (Riddags-
hausen).
Teichs, Rudolf.
Tintemann, Karl,
v. Uslar, Vineent.
VI •. (016).
Arendts, Robert.
Bösche, Rndolf (Velpke).
Buschmann, Richard.
Falcke, Paul.
Frick I, Frledrieh (Grüner Jäger
bei Riddagshausen).
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Zuwachs
der Schülerbibliothek des Herzogl. Neuen Gymnasiums
i:m. Jahre 1801.
289. *Freytag, Soll und Haben. 2 Bde. Leipzig 1887.
290. Freytag, Doktor Luther. Leipzig 1883.
291. Aly, Cicero, sein Leben und seine Schriften.
Berlin 1891.
292. Sporschil , Neues Heldenbuch für die Deutsche
Jugend. Braunschweig 1840..
293. Richter's Reisen zu Wasser und zu Lande.
2 Bde. Leipzig 1858.
294. Hartmann, Die Schöpfungswunder der Unter-
welt. 2 Bde. Stuttgart 1841.
295. Venturiui, Deutsches Heldenbuch. Braunschweig
1821/2.
296. Gregorovius, Wanderjahre in Italien. Bd. I.
Figuren. Geschichte. Leben und Scenerie aus
Italien. Leipzig 1890.
297. Gregorovius, Wanderjahre in Italien. Bd. IV
Von Ravenna bis Mentana. Leipzig 1883.
298. Gregorovius, Kleine Schriften zur Geschichte
und Kultur. 2 Bde.
299. Koch-Breuberg, Drei Jahre in Frankreich 1870
bis 1873. München 1891.
000. von Moltke, Geschichte des Deutsch - Französ.
Krieges 1870171. Berlin 1891.
301. Voges, Erzählungeu aus der Geschichte der
Stadt Wolfenbüttel. Wolfenbfittel 1882.
302. Voges, Bilder aus dem Lande Braunschweig.
Wolfenbüttel 1890..
Voges, Unser Land. Kleine Heimatkunde des
Herzogtums Braunschweig. Wolfenbüttel 1891.
303. Knoll und Bode, Das He~ogtum Braunschweig.
Braunschweig 1891.
304. Jabnke, Kaiser Wilhelm 11. Berlin 1889.
305. Müller-Bohn, Unser Fritz. Berlin 1889.
306. Maspero, Aegypten und Assyrien. Leipzig
1891.
307. von Zobeltitz, Dreißig Lebensbilder deutscher
Männer aus neuerer Zeit. Bielefeld und Leip-
zig 1892.
308. Müller, Deutschlands Eiuigungskriege 1864/71.
Leipzig 1889.
309. Tanera, Deutschlands Kriege von FehrbeIlin
bis Königgrätz. Bd. L IX. X. München 1891.
310. Waitz, Deutsche Kaiser von Karl dem Großen
bis Maximilian. Berlin.
Biedermann, Deutschlands trübste Zeit. Berlin.
311. Bredow, Kar! der Große. Altona 1814.
312. Saume. Spaziergang nach Syrakus im Jahre
1802. Leipzig (Reclam).
313. Kleist, Michael Kohlhaas. Leipzig (Reclam).
314. Weber, Dreizehnlinden. Paderborn 1892.
315. CarIßen, Ein Stadtjunker von Braunschweig.
Halle a. S. 1882.
316. Fontane, Vor dem Sturm. Berliu 1878. 4 Bde.
317. Wichert. Heinrich von Plauen. Leipzig 1890.
3 Bde.
318. Biernatzki, Die Hallig. Stuttgart (Spemann).
319. Quandt, Johannes Knades Selbsterkenntnis.
Braunschweig 1889.
320. Adami, Aus Friedrichs des Großen Zeit. Berlin
1879.
321. Scheffel, Der Trompeter von Säkkingen. Stutt-
gart 1891.
322. von Moltke, Briefe über Zustände und Begeben-
heiten in der Türkei aus dem Jahre 183f>-39.
Berliu 1882.
323. Pflug, Historische Erzählungen. Bd. I. Glogau.
324. Osterwald, Helden der Sage und der Geschichte.
Glogan. 2 Bde.
325. Sehrwald, Deutsche Dichter und Denker. 2 Bde.
Altenburg 1883'84.
* Die Nummer zeigt die Reihenfolge an, in welcher die Anschaffung vor sich gegangen ist. Die
Angabe der Nummer genügt, um das gewfinachte Buch, falls es verliehen werden kann, gegen Ausstellung
eines Scheines &usgeliefert zn erhalten.


